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PROLOGO 
Siendo el tema del Control de Calidad un elemento trascendental para la 
transformación de la planta productiva de nuestro país y para la modificación 
general de nuestros hábitos de productividad, hemos querido seleccionar y en-
focar el tema de esta investigación a la aplicación de las nociones de Calidad 
en el ámbito educativo de la institución en la cual laboramos como docentes. 
En este informe general de investigación, mi compañero, el Ing. Rafael Es-
cobar Córdova y una servidora, hemos desarrollado la linea de trabajo que nos 
condujo a tener una visión genérica del Control de Calidad en la educación y, 
de modo particular, de la Calidad de la plataforma ingenieril de nuestra facultad. 
Es nuestro deseo expreso, que este documento se constituya como una 
aportación al mejoramiento continuo que dentro de la universidad, y dentro de 
la facultad, debe siempre ser la guía de nuestra superación personal e institu-
cional. 
Consideramos que, en todo momento, hemos de llegar a la firme convicción de 
transformar nuestra práctica docente y administrativa con la finalidad de elevar 
la Calidad brindada, de modo que nuestros alumnos puedan competir con éxito 
en el mercado laboral y llegar a constituirse en profesionales en la rama de es-
pecial ización que hayan elegido. 
Ing. Elizabet Rodríguez García. 
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1. SINTESIS. 
La investigación desarrollada tiene como objetivo reconocer la importancia 
dei concepto de Calidad Total, las posibilidades de aplicación del mismo, al de-
sarrollo curricular de la plataforma ¡ngenieril de la Facultad de Ingeniería Me-
cánica Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y valorar las áreas 
de oportunidad para su aplicación a la misma. 
Se ha realizado a través de la aplicación de un análisis institucional y de la 
Calidad existente en el desarrollo curricular de la plataforma ingenieril, por me-
dio de un encuesteo muestra! probabilístico simple y estratificado a los alumnos 
y grupos-clase, y sus resultados informan sobre las áreas de actuación que son 
susceptibles de cambio para la reforma en la operatividad del curriculum, ten-
diendo a la Calidad Total de la institución. 
2. INTRODUCCION. 
Esta introducción ha buscado reconocer la fundamentación del concepto de 
Calidad Total y analizar su aplicación a la plataforma ingenieril de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
para desarrollar un conjunto de apreciaciones que permitan orientar la toma de 
decisiones y aplicar dicha filosofía a la institución. 
La utilización de la filosofía de la Calidad Total en una institución educativa 
de nivel superior asume una importancia trascendental desde el momento en 
que se inscribe en el contexto de una exigencia industrial, por conseguir un 
aumento generalizado de la Calidad de producción y distribución de bienes y 
servicios. 
La productividad que se exige en la coyuntura internacional a todas las em-
presas, repercute de modo directo en la Calidad que se pide de los profesionis-
tas, de ello se deduce que la formación integral del ingeniero ha de iniciar en la 
plataforma ingenieril y que en ella también ha de iniciar la política de Calidad 
Total para luego integrarla a las áreas especializadas ya que el perfil del profe-
sionista egresado debe cumplir con los requerimientos de la planta productiva. 
El problema que se investiga está dado para conocer cuáles son los niveles 
de Calidad Educativa en el contexto curricular de la plataforma ingenieril de la 
institución para integrar con ellos los criterios de acción idóneos en la búsqueda 
de la aplicación de la Calidad Total a la misma. 
Las hipótesis que planteamos están orientadas a identificar que los niveles 
de Calidad Educativa dentro del contexto currícular de la plataforma ingenieril 
se encuentran por abajo de los índices esperados (si consideramos como lo 
esperado aquéllo que seria normal y que se encontraría dado por la generación 
de una curva de distribución normal con una kurtosis positiva tendiente a 1) y 
que existen importantes áreas de acción en las que se pude intervenir para 
aumentar la Calidad Educativa en la aplicación currícular si se definen con cla-
ridad los criterios para realizarlo. 
Este estudio está limitado a la población de alumnos y grupos-clase de la 
plataforma ingenieril de la Facultad en cuestión y se restringe al análisis cuali-
tativo y cuantitativo de los datos proporcionados por una encuesta aplicada 
bajo procedimientos estadísticos de muestreo significativo (simple y estratifica-
do), con procesamiento de datos a partir del Software SPSS y con un esquema 
de resultados planteados en función de las áreas de oportunidad y los criterios 
para aumentar la Calidad en la aplicación del curriculum. 
La revisión bibliográfica desarrollada, está basada en la teoría general y es-
pecífica de la Calidad, su desarrollo y evolución histórica a partir del nacimiento 
del concepto, y su aplicación internacional a la industria. Paralelamente se ana-
liza el desarrollo y la evaluación currícular, así como los conceptos de Calidad 
aplicados a la educación y las formas específicas para su reconocimiento y 
análisis. 
La bibliografía revisada se sostiene bajo la línea de aplicación de los con-
ceptos de Calidad Total desarrollados originalmente para las empresas y apli-
cados posteriormente a las instituciones de Educación Superior en cuanto a su 
desarrollo currícular y aplicación del mismo, y no solamente como una materia 
más de dicho curriculum. 
En efecto, los materiales revisados son artículos y libros que desarrollan las 
aplicaciones de los conceptos de Calidad Total a la Educación Superior, no se 
refieren a la materia académica que trata el tema de la calidad y que se en-
cuentra en los niveles superiores del curriculum de muchas instituciones, entre 
ellas la nuestra. 
2.1 OBJETIVOS. 
1. Fundamentar el concepto de Calidad Total, así como los principios con-
ceptuales que le sirven de fundamento. 
2. Establecer la significación del concepto de Calidad Total en el contexto 
curricular de la plataforma ingenieril de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
3. Valorar las posibilidades del concepto de Calidad Total desde el punto de 
vista del sistema de enseñanza-aprendizaje vigente en esta institución. 
2.2 JUSTIFICACION. 
Este estudio, dada sus características, pretende recuperar el ya demostrado 
potencial transformador de la problemática de la Calidad Total, mismo que he-
mos apreciado en los últimos treinta años en el ámbito productivo. 
Pese a la amplia difusión y a la gran aceptación que los conceptos de la 
Calidad Total conllevan, su prestigio ha generado pocos y relativamente aisla-
dos estudios que de manera específica documenten procesos de renovación 
educativa bajo esta orientación. 
A este respecto el programa QUALITAS1 del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey puede considerarse como una excepción. 
Este estudio es importante, en la medida en que nos obliga a reflexionar en 
las posibilidades de mejoría en la Calidad de los servicios que presta fa institu-
ción. Esto repercutirá en los usuarios mediatos e inmediatos del servicio educa-
tivo que se ofrece. Usuarios inmediatos son los alumnos de la institución, 
mientras que entenderemos por usuarios mediatos a las empresas o institucio-
nes de carácter social en quienes repercutirán los resultados de las mejoras a 
la Calidad Educativa que podrán desprenderse de estudios como el que aquí 
ofrecemos. 
Es por esta razón, que se puede afirmar, que los procesos de evaluación 
curricular tienen una trascendencia social al margen de la motivación más direc-
ta de los que participamos en este estudio. 
11nstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. QUALITAS Programa de fomento a la cul-
tura de calidad. ITESM, Octubre de 1994, Monterrey, N. L., México. 
Por otra parte, la globalización económica supone la globalización educativa 
y por lo tanto es un hecho cotidiano la exigencia de competitividad y Calidad en 
el servicio educativo del nivel superior. 
2.3 PROBLEMA. 
En este estudio nos preguntamos por las diversas dimensiones, niveles o 
estratos en que la Calidad Educativa pueda ser diferenciada, entendiendo que 
en nuestro caso particular nos interesamos por desarrollar este análisis en el 
contexto curricular de la plataforma ingenieril de la Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica. De manera sintética lo formularemos en los siguientes térmi-
nos: ¿Cuáles son los niveles de Calidad Educativa, en el contexto curricular de 
la plataforma ingenieril de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica? 
2.4 HIPOTESIS. 
La hipótesis que planteamos, en función del marco teórico investigado, es 
que en las Instituciones Educativas existen fallas correlativas al funcionamiento 
curricular. 
Se considera, entonces, que en la plataforma ingenieril de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica existen áreas de oportunidad para la implemen-
tación de normas de Calidad ya que los estándares actuales difieren de las dis-
tribuciones normales. 
Formalmente podemos definir la hipótesis del siguiente modo: 
Hi: Hipótesis alternativa. 
Suponemos que los estándares ubicados con una evaluación curricular y 
operativa de la Calidad Educativa de la plataforma ingenieril de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica no corresponderán a las distribuciones estadís-
ticamente normales que se esperarían para dicha evaluación. 
Ho: Hipótesis de nulidad. 
Suponemos que los estándares ubicados con una evaluación curricular y 
operativa de la Calidad Educativa de la plataforma ingenieril de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica si corresponden a las distribuciones estadísti-
camente normales que se esperarían para dicha evaluación. 
2.5 METODOLOGIA. 
Para el desarrollo de este estudio nos apoyaremos en los instrumentos de 
evaluación curricular propuestos por Margarita Pansza2, particularmente en su 
concepción teórica sobre la evaluación curricular y consecuentemente en las 
diversas alternativas metodológicas por ella propuesta. Retomaremos entonces 
sus propuestas de evaluación interna: 
• Primero, el análisis del plan de estudios correspondiente a la plataforma 
ingenieril, sobre el criterio de analizar la valoración que los usuarios se hacen 
sobre la secuencia interna de sus programas y en su caso centrándonos en la 
necesidad de actualización. 
• Segundo, desarrollaremos el análisis del desempeño académico del 
maestro como individuo a través del estudio en grupos-clase. 
• Tercero, definiremos y analizaremos el desempeño de las condiciones de 
aplicación del curriculum en el grupo-clase. 
Con estos tres análisis, de los cuales se compone la encuesta, estudiare-
mos los parámetros de los que se integra la Calidad Educativa dentro de una 
institución a nivel superior desde la perspectiva de la aplicabilidad curricular. 
Metodológicamente obtendremos la relación de la población de grupos -
clase tomando en cuenta un listado de todos los existentes, independientemen-
te de los maestros que les estén asignados, considerando un grupo clase ai 
conjunto de alumnos y maestro asignados en un horario especifico a una aula 
2 Cfr. Pansza González, Margarita. Pedagogía y curripulo. Ediciones Gemika, México, 1987, p. 7. 
determinada para desarrollar una hora-clase de todas las materias de la plata-
forma ingenieril de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. 
Obtendremos también la relación de todos los alumnos (regulares e irregu-
lares) que cursan los primeros cuatro semestres en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (plataforma ingenieril) o área básica común (tronco co-
mún). 
Al obtener ambas poblaciones, obtendremos las muestras respectivas a 
través de procedimientos estadísticos de muestreo probabilístico simple y es-
tratificado con la fórmula correspondiente3. 
Posteriormente se hará la selección de los sujetos y los grupos - clase a 
través del procedimiento estadístico de la tabla de números aleatorios de Ran-
dom4 y se aplicará (a encuesta. 
El procedimiento estadístico por pregunta y por bloques de preguntas (ya 
que son cuatro bloques que a cada uno corresponde a las especificaciones de 
los criterios de Calidad Educativa mencionados en este apartado5), será desa-
rrollado con la utilización del software especializado SPSS. 
Finalmente se desarrollará el análisis estadístico de los datos a partir de los 
estudios de Kurtosis y de distribución normal de los indicadores de Calidad. 
3 Cfr. Hernández Sampieri. Roberto, et. al. Metodologia de la Investigación. McGraw Hill, México, 1991, 
p. 214-224. 
4 Idem. 
s Supra. 
3. MARCO TEORICO. 
Se hará indispensable revisar el concepto de Curriculum, de Calidad y Cali-
dad Educativa, de forma tal que estemos en condiciones para integrar una res-
puesta que le pueda ser pertinente. 
Desde ya se puede afirmar que al interior de la problemática educativa no 
es común el cuestionamiento acerca de la Calidad y en este sentido como se 
apreciará, existen importantes limitaciones en la revisión de la literatura espe-
cializada. 
3.1 LA EVALUACION CURRICULAR. 
Una parte de la evaluación educativa es la llamada evaluación de planes de 
estudio, esta actividad se desarrolla hoy en día a partir de la llamada Teoria Cu-
rricular y de Teoría de la Evaluación. 
Ya desde ios años sesentas se sentaron los fundamentos de esta actividad. 
De ahí que efectivamente hoy en día podamos hablar de Evaluación Curricular. 
Pese a ello se afirma que "es necesario reconocer que en la actualidad no 
existe una metodología acabada para la realización de esta tarea "6. 
Esto no debe de interpretarse como una imposibilidad definitiva para la 
puesta en práctica de los procesos de Evaluación Institucional conforme la na-
turaleza que aqui nos interesa. 
6 Díaz Bamga, Angel. Un caso de Evaluación Curricular. Cuadernos del CESU. México, 1988, p. 7 
Se trata como bien lo afirma Angel Díaz Barriga "de un Campo Científico en 
proceso de Constitución"7, en el cual existe un "incipiente desarrollo conceptual, 
metodológico y lógico en las diferentes tareas que se efectúan para realizar una 
evaluación"8. 
De hecho encontramos una gran diversidad de posturas teóricas acerca del 
curriculum. Una de ellas es la de Johnson para quien el curriculum "consiste en 
la suma de las experiencias que los alumnos realizan mientras trabajan bajo la 
supervisión de la escuela"9. Este autor se preocupa por los fundamentos histó-
ricos, filosófico, psicológicos, sociales y profesionales del concepto de curricu-
lum y realiza un minucioso estudio con una importante fundamentación axioló-
gica sobre el tema. 
Por otra parte también se va a interesar en los problemas de planeación y 
organización de la enseñanza, la problemática de la docencia y la de la ins-
trucción. 
3.2 ANALISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO. 
La misma problemática de la Evaluación Curricular es retomada por Raquel 
Glasman y María de Ibarrola bajo el concepto más estrecho de planes de estu-
dio. 
En su opinión los planes de estudio son "en buena medida, manifestación 
de las condiciones, demandas y requerimientos del modo de producción"10. 
La confirmación de esta tesis se apoya en la definición, modificación, su-
presión, formulación y la selección de conocimientos que formarán parte de un 
7 Idem. 
8 idem 
9 T . Johnson, Harold. Curriculum y evaluación. Ed. Paidós. Barcelona. 1982, p. 11 
10 Glasman, Raquel y de Ibarrola, Maria. Planes de estudio, propuestas institucionales y realidad curricu-
lar. Ed. Nueva Imagén. México, 1987, p. 9. 
plan de estudios. 
En sus "Ensayos sobre la Problemática Curricular11" Díaz Barriga va a sis-
tematizar, para decirlo en sus propias palabras a desglosar, diferentes sentidos 
del concepto de curriculum: 
• El curriculum resume los fundamentos de un plan de estudios y el plan y 
los programas de estudios de una institución educativa. 
• El curriculum busca una mayor articulación entre la escuela y el aparato 
productivo. (La industria) 
• El curriculum se refiere en las acciones cotidianas que efectúan maestros 
y alumnos para el cumplimiento de un plan de estudios. 
Estas tres definiciones resumen importantes puntos de vista acerca del 
concepto de curriculum. 
En otro punto de vista Margarita Pansza González, quien va a entender por 
curriculum "una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendi-
zaje que en forma intencional se articulan con el fin de producir aprendizajes 
que a su vez se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas 
de la realidad"12. 
Una definición es la contenida en el artículo de La modificación del Plan de 
Estudios en la Educación Superior, la cual afirma que el curriculum es ""un do-
cumento político y científico-pedagógico, aunque esto no se encuentre formal y 
claramente expresado, ya que cumple la función de homogeneizar las condi-
ciones del aprendizaje, de reglamentar la obtención de títulos, de orientar la 
11 Cfr. Díaz Barriga, Angel. Ensayo sobre la problemática curricular. Ed. Trillas. México, 1990, p. 30. 
12 Panza González. Margarita. Las aportaciones de Jean Piaqet al análisis de las disciplinas en el curricu-
lum. Cuadernos del CISE No. 7. México, 1988. p. 110. 
elaboración y aplicación de programas instruccionales más específicos""13 
3.3 SOBRE LA EVALUACION INTERNA Y EXTERNA. 
En el aspecto técnico-pedagógico Margarita Pansza14 va a distinguir una 
evaluación interna y otra externa. 
Para la evaluación interna va a proponer iniciar con un análisis de progra-
mas centrado en la actualización y en la secuencia interna de los programas 
para continuar con un análisis de los índices de deserción, reprobación y apro-
vechamiento. Un análisis de la opinión de docentes y alumnos sobre eí plan de 
estudios. Un análisis de la integración y de la secuencia del plan de estudios y 
una revisión y actualización de los marcos teóricos disciplinarios del plan de 
estudio. 
Para la evaluación externa nos va a proponer un análisis del mercado en 
términos de práctica y de campos profesionales. Nos sugiere también el aten-
der la opinión de especialistas y externos y por último nos propone realizar el 
análisis comparativo de algún curriculum con la misma área de especialidad. 
3.4 METODOLOGIA DE LA EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR. 
También en el aspecto metodológico Díaz Barriga15 distingue dos metodo-
logías para el diseño currícular: la primera de ellas, vinculada con la pedagogía 
norteamericana se centra en el diagnóstico de necesidades, en la elaboración 
de un perfil del egresado y de los objetivos conductuales, la elaboración de un 
mapa currícular y de las cartas descriptivas. La segunda metodología es llama-
da Diseño Currícular Modular mediante objetos de transformación y en ella se 
19 Ibid p. 114. 
14 Cfr. Panza González, Margarita. Pedagogía y Cumculo. Op. Cit. P. 32-33. 
15 Cfr. Díaz Barriga, Angel. Ensayo sobre la problemática currícular, Op. cit., p. 95. 
propone la conformación de un marco referencial a partir del estudio de la for-
mación económico social y de las practicas profesionales, la determinación de 
objetos de transformación y el diseño de módulos. 
3.5 LA PROBLEMATICA DE LA CALIDAD TOTAL. 
La noción de Calidad nos viene efectivamente de las modernas concepcio-
nes acerca de la administración de empresas contemporánea. 
Es desde la modalidad japonesa del Control de Calidad donde se inició en 
los años cincuentas un abierto debate contra las concepciones administrativas 
del Taylorismo. Esta concepción analizaba los fenómenos de la productividad 
industrial sobre la base del análisis y consecuente simplificación de todas las 
fases y elementos de un proceso productivo. Esta concepción se denomina 
"Análisis de Tiempos y Movimientos"16 y sirvió de base y fundamento a la or-
ganización industrial internacional de buena parte de este siglo. 
Contra esta concepción se alzan los modelos de la Calidad Total. Mucho 
del fundamento conceptual de estas tesis parecen estar profundamente impli-
cadas en las modalidades culturales propias de la cultura oriental. Esto es 
cierto a tal grado que Kaoru Ishikawa afirmaba, aunque después corrígió, que 
solamente aquellos países17 que practicaban el budismo Zen y empleaban la 
escritura Kanji, promovían el hábito de trabajo diligente indispensable para el 
éxito del Control de Calidad. 
En los años cincuentas Japón recibe de occidente la influencia del Control 
de Calidad Moderno, el cual se entendía como Control de Calidad Estadístico y 
a través de él, el Grupo de Investigación en Control de Calidad, conformado a 
partir de la unión de científicos e ingenieros japoneses establecieron la marca 
18 Cfr. Strobl. walter. Diccionario de Sociología EDIPLESA, México,1981, Taylorismo, p 255 
17 Cfr. Ishikawa, Kaoru. ¿Qué es el Control Total de Calidad? La modalidad japonesa. Grupo editorial 
Norma. Colombia, 1983, p. 26. 
NIJ (La Norma Industrial Japonesa). En este período se señala como importan-
te la influencia a través de seminarios del Dr. Edwards Deming, sin embargo 
con el paso de los años el énfasis en el Control de Calidad estadístico pasó a 
segundo plano y el Control de Calidad dejó de ser un movimiento de interés 
exclusivo de los ingenieros. 
Se decía que para poder garantizar la Calidad de un nuevo producto "será 
preciso que todas las divisiones de la empresa y todos sus empleados partici-
pen en el Control de Calidad"18. 
Esto significaba que el énfasis ya no estaba puesto en la inspección, sino 
en el proceso de fabricación, "la participación se hace extensiva a las lineas de 
ensamblaje, a los subcontratistas y a las divisiones de compras, ingeniería de 
productos, y mercadeo... la participación ya tiene que ser a escala de toda la 
empresa"19. 
En ese sentido, es que se dice que el Control de Calidad japonés es Control 
Total de Calidad y en la fabricación de productos de alta Calidad el papel fun-
damental lo van a tener los trabajadores. 
Son los trabajadores los que producen y si no lo hacen bien no hay Control 
de Calidad. Este es el contexto en el que nacen los círculos de Calidad. 
Para Ishikawa el Control de Calidad es "desarrollar, manufacturar y mante-
ner un producto de Calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 
satisfactorio para el consumidor"20. Y este Control de Calidad es total en la 
medida en que todos los individuos involucrados en ese proceso productivo 
participan de manera crítica y colegiada en la solución de las dificultades que 
cada fase va presentando. 
18 ibid p. 17. 
19 Ibid p. 18. 
20 Ibid p. 40. 
De los elementos señalados en la definición anterior, podemos resaltar co-
mo finalidad el Control de Calidad el que esta cumpla con los requisitos de los 
consumidores. 
Para tal efecto debemos de determinar, en los términos del consumidor, las 
características de Calidad reales21 para un producto dado y acto seguido ha-
bremos de resolver el problema de como medir esas características, para así 
poder fijar la respectiva norma de Calidad de ese producto. Sobre esta base se 
escogerán características de Calidad substitutas22, las cuales suponemos ten-
drán alguna relación con las características de Calidad reales para así estable-
cer relación entre las reales y las substitutas mediante análisis estadísticos y 
análisis de Calidad. Por último habrá que probar de manera práctica estos pro-
ductos. 
3.6 l_A CALIDAD EDUCATIVA. 
"Todo significado democrático de la Universidad Pública dependen hoy, de 
Ja Calidad de la formación científica y profesional que la institución ofrece a sus 
estudiantes"23. 
La cuestión de la Calidad Educativa tiene que ver con la relación entre la 
estructura de la sociedad y de sus necesidades y la conformación de los mode-
los educativos que están presentes en ella. 
Se dice que hay Calidad Educativa cuando efectivamente encontramos 
consistencia entre las demandas de la sociedad y las respuestas de la educa-
ción. 
21 Cfr. Ibid., p. 44. 
22 Cfr. Ibid., p. 44. 
23 Fuentes Molinar, Olac. UNAM Democracia v Calidad de la Educación Universidad Futura Vol. 2 Num. 
4. 1990 
Aparecen ios reclamos acerca de la ausencia de Calidad Educativa cuando 
las expectativas sociales se ven frustradas o para decirlo en palabras de Inés 
Aguerrondo "se pierde la signifícatividad social del aparato educativo"24. De esta 
última autora podemos rescatar su concepción acerca de la eficiencia de un 
sistema educativo, ella opina que "...no será entonces aquél que tenga menor 
costo por alumno, sino aquél que optimizando los medios de los que dispone 
sea capaz de brindar educación de Calidad a toda la población"25. 
Esta última opinión rescata el problema de la eficiencia de un sistema edu-
cativo fuera de la lógica administrativa en la que frecuentemente se enmarca 
esta discusión haciendo posible retomar el concepto de eficiencia educativa 
sobre la base de una lógica propiamente pedagógica. 
En relación a las estrategias educativas a las que comúnmente se les aso-
cia con la baja Calidad en la educación se destaca en opinión de Ernesto 
Schiefelbein26, el llamado modelo frontal. 
Este es el modelo de la clase tradicional, en el cual el maestro muestra, 
presenta y expone las asignaturas al grupo de alumnos en forma simultánea. 
De esa manera, el maestro se dirige a un alumno promedio. La aplicación del 
método frontal repercute demeritando la Calidad Educativa en la medida en que 
la participación de los alumnos es baja. Aún en las más óptimas circunstancias 
tendríamos aproximadamente un minuto de participación por alumno, conside-
rando treinta alumnos por clase en horas de cuarenta y cinco minutos. 
Otro efecto negativo del modelo frontal y de sus repercusión en la baja Ca-
lidad Educativa es la llamada "Lucha por el silencio27". Debido a que el modelo 
limita la participación en clase, la respuesta de los jóvenes alumnos es la con-
24 Aguerrondo, Inés. La calidad de la educación: ejes para su definición y evaluación. La Educación. Re-
vista Interamericana de Desarrollo Educativo. Núm. 116. Estados Unidos de América, 1993. p. 561. 
25 Ibid p. 565. 
26 Schiefelbein, Ernesto. Estrategias para elevar la calidad de la educación La educación. Revista In-
teramerícana de Desarrollo Educativo. Núm 117. La educación. Estados Unidos de América, 1994. p. 1. 
27 Ibid. P. 3. 
versación, la cual aparece en clase como ruido. Este es el principal enemigo de 
un maestro que le dedica el cien por ciento de su tiempo a la transmisión de 
información oral o escrita. 
Un tercer factor negativo inducido también por el modelo frontal y condicio-
nante de la baja Calidad Educativa es aquel que al considerar al maestro como 
la principal fuente del conocimiento obliga "a perder contacto con la realidad"28. 
De esta manera los conocimientos previos del alumno o aquellos propios de su 
cultura familiar nunca se integran al salón de clases. 
Por último revisaremos algunas referencias, autores y definiciones que for-
man parte del proyecto de Calidad Total en la educación del programa QUALl-
TAS del Tecnológico de Monterrey. Ahi encontramos la pregunta ¿Qué es la 
Calidad? "Calidad es satisfacer los requisitos y expectativas en cuanto al valor 
que el cliente exige de (os productos o servicios, bien a la primera vez, a tiempo 
y siempre generando un sentimiento de realización por ello. La Calidad es una 
actitud, no un producto, se mide en los bienes y servicios pero siempre está 
contenida en la persona29". 
En este mismo documento se reseñan los principales teóricos de la Calidad 
Total30 como preámbulo a sus definiciones acerca del concepto de Calidad y de 
Calidad Educativa. 
• El primer autor que analiza la administración de la Calidad en los años 
cuarentas, fue Joseph M. Jurán. En su filosofía educativa se destaca el enfoque 
de "los proyectos de mejoras", proponiendo una metodología y un esquema or-
ganizativo basado en comités dirigentes y comités de diagnóstico. En síntesis 
va a proponer la comprensión de las situaciones humanas asociadas al trabajo 
como prerequisito para la solución de cualquier problema de trabajo. Ya desde 
29 Idem. 
29 ITESM, Op. cit. p. 1. 
30 Algunos de los cuales ya hemos referido en este estudio como Ishikawa, Deming, etc. 
entonces invitaba a la formación de Círculos de Calidad y recomendaba la apli-
cación de las herramientas estadísticas. 
• Edwards Deming introdujo importantes principios en la gestión adminis-
trativa de Calidad y tuvo una influencia muy importante en la orientación japo-
nesa en el Control Total de Calidad. De manera esquemática él va a afirmar "si 
se mejora la Calidad disminuyen los costos, la reducción de los costos junta-
mente con el mejoramiento de la Calidad, se traducen en mayor productividad". 
Son famosos sus catorce puntos administrativos y su énfasis en las técnicas 
estadísticas de muestreo. 
• Armand V. Feigenhbaum dio origen al Control de Calidad Total. Para él el 
papel de la administración es critico. 
• Kaoru Ishikawa fue el pionero de los Círculos de Calidad en Japón a 
principios de los sesentas. Su punto de vista se caracteriza por recomendar un 
profundo y extenso programa educativo en todos los niveles y funciones de la 
organización industrial. Cada persona de la empresa o de la industria dirigirá su 
trabajo hacia el Control y mejora de la Calidad en la misma medida o propor-
ción en la que conozca sus herramientas y conceptos. 
• Philip Crosby al igual que Ishikawa critican los modos tradicionales de lo-
grar la Calidad a través de la inspección. Para él solo la prevención es eficaz y 
por lo tanto la prevención implica perfección. 
I. A manera de resumen podríamos afirmar que la Calidad se sostiene en 
los primeros cuarenta años de este siglo, en las practicas de la inspección. 
II. De 1940 y 1960 pasan a ampararse en la Metodología de la Investiga-
ción Estadística. 
III. A partir de los años sesentas aparece el concepto de Control Total de 
Calidad en los Estados Unidos y en el de Calidad a lo ancho de la empresa pa-
ra el caso del modelo japonés. 
De todo este conjunto de propuestas los autores del documento de QUALI-
TAS afirman a manera de conclusión que la Calidad Total es aplicable, como 
Filosofía de vida, a la Educación. Consecuentemente proponen una definición: 
"la Calidad en la educación puede ser el satisfacer las necesidades de los 
usuarios del servicio educativo, programando y ejecutando bien, desde la pri-
mera vez las acciones correctas para educar, y mejorándolas cada día"31. 
3.7 ANTECEDENTES HISTORICOS. 
En 1947 contando con 7 alumnos de (a carrera de Ingeniero Mecánico fue 
creada la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León; utilizando cierta infraestructura de la escuela Alvaro 
Obregón y además la disponibilidad de algunos maestros. 
En 1956 se ofreció la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista. 
En enero de 1959 cambia de domicilio y se instala en Matamoros con Dr. 
Coss y el gran número de alumnos que se incorporaron a esta carrera al abrirse 
las puertas de la facultad a todas las preparatorias propició un incremento en 
los contenidos de los programas y una presión cada vez mayor sobre ios pla-
nes de estudio. 
Al disponer la escuela con medios humanos y de equipo, estuvo por prime-
ra vez ante una posibilidad real de diversificarse, tarea que se hacia urgente 
ante la paulatina saturación del mercado de trabajo de nuestros egresados, 
agravada más por la crisis que atravesaba al país, es así como comenzaron los 
estudios acerca de las posibles carreras afines de las nuestras, tratando de de-
3 1 ITESM, Op. cit.. p. 8.. 
finir aquellos campos de servicio a los cuales podía avocarse la facultad con los 
medios y posibilidades existentes. 
En 1966 la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica contaba con un pa-
norama de estudios bastante amplio en las áreas de las ingenierías Mecánica y 
Eléctrica así como la moderna administración. 
En 1975 existían en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica las 9 ca-
rreras de Ingeniero Mecánico Electricista(1956), Ingeniero Mecánico Adminis-
trador (1962), Ingeniero Mecánico Metalúrgico(1975), Ingeniero Mecánico 
(1947), Ingeniero en Control y Computación (1974), Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones (1974), Ingeniero Administrador de Sistemas (1974), 7 carre-
ras creadas bajo la base de 2 ya existentes. En 1980 se empezaron a sentir in-
quietudes por parte de maestros y alumnos, pendientes a modificar en diferen-
tes aspectos los planes de estudio de las diferentes carreras. Se hicieron cues-
tionamientos, por ejemplo, el orden secuencial en las redes de materias, cam-
biar contenidos de materias con este objeto, la administración de la escuela, a 
través de la Secretaría Técnica, se abocó al problema de llevar a cabo de una 
manera profunda la reestructuración global. 
Esta reestructuración académica a hecho necesario plantear el problema 
establecido en primer lugar, el tipo de formación que debe obtener el egresado 
de nuestra facultad. 
Es decir, el tipo de conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que de-
be de adquirir el alumno en cada una de las carreras a efecto de integrarse de 
una manera eficaz y con mayores recursos al trabajo profesional. 
Viendo la necesidad de contar con asesores para llevar a cabo la revisión 
curricular en nuestra Facultad, se presentó una solicitud a Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León para la cual la misma asignó al Departa-
ca. Con este departamento y un grupo de maestros de la Facultad se formó un 
equipo de trabajo. 
LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO FUERON: 
Efectuar un diagnóstico situacional del curriculum en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Encuadrar las carreras existentes en un tipo curricular 
que permitiera ser modificado eficazmente de acuerdo a 
las necesidades externas e internas. 
Proponer posibles opciones de modificación curricular. 
PLAN DE 
1.- Discusiones introductorias sobre deseos e intereses 
de cambios curriculares en Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica 
2.- Detección cualitativa de eficiencias de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica en discusiones con el 
grupo de trabajo, maestros y grupos de estudiantes. 
3.- Determinación de problemas claves. 
4.- Detección de los contenidos de las materias de la 
formación básica. 
5.- Comparación de tipos curriculares para ingeniería a 
nivel internacional. 
6.- Recomendaciones iniciales de un cambio curricular. 
PREMISAS DE TRABAJO. 
En las primeras discusiones sobre los cambios curriculares deseados, se 
detectó una marcada diferencia e inseguridad en cuanto a conceptos básicos, 
como p e.: Qué es una revisión curricular, qué papel juega la didáctica universi-
taria en esta tarea y en qué consiste un cambio o una innovación curricular. Se 
tuvieron que definir para partir de una base común. 
El primer objetivo global de la didáctica universitaria es el mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje de adultos, en este caso en el área universita-
ria. Se ocupa de métodos, técnicas y factores que se interrelacionan en este 
proceso como: socialización escolar y universitaria profesionalización (perfil), 
contenidos y objetivos de la enseñanza, formación didáctica y actualización de 
maestros, consecuencias administrativas-políticas. 
- El concepto de la revisión curricular: 
El curriculum incluye los objetivos y las metas del proceso enseñanza 
aprendizaje y además los recursos humanos y materiales, contenidos, métodos 
y técnicas, medios y controles. 
Según S. B. Robinsohn, el problema central de cada revisión curricular son 
los objetivos de aprendizaje que a la vez significan las actitudes y conocimien-
tos necesarios para enfrentar la vida privada, profesional y social. Este proble-
ma, que básicamente es el problema de definir el PERFIL se deja especificar 
en tres preguntas: 
1. ¿Cuáles capacidades son necesarias y cómo se les detecta? 
2. ¿Cómo se pueden definir estas capacidades en cuanto al curriculum? 
3. ¿Cómo se pueden instrumentar capacidades en la formación profesio-
nal? 
EL PROCESO DE INNOVACION DIDACTICA. 
1.- Se percibe un cambio curricular como un cambio formal que da paso a 
una revisión del reglamento interno como instrumento válido para intereses 
académicos, administrativo-político y particulares. 
2.- Se percibe un cambio currícular como un primer paso hacia una innova-
ción científico-didáctico, la cual necesariamente interrelaciona forma y conteni-
do, teoría, práctica y acción hacia la ciencia. 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO. 
Las estrategias de cambio en nuestro medio ambiente universitario depen-
den parcialmente de la administración política de cada facultad con una limitada 
influencia del profesorado y alumnado. Las estrategias más comunes de cam-
bio se pueden describir de la siguiente manera: 
- El concepto de poder. 
Se selecciona temas y conceptos de moda; y reforma y cambio, se induce 
por vía de reglamentos legales, que en caso de violaciones se contraen sancio-
nes o represalias. 
- El concepto empírico-racional. 
Tomando en cuenta principalmente los intereses de los involucrados 
(maestros y estudiantes) la reforma y el cambio se efectúa a través de investi-
gación y entrenamiento (capacitación). 
PROPUESTAS DE CAMBIOS EN EL CURRICULO. 
- El cambio curricular: 
Si hablamos de "tipos curriculares" en el sentido formal, existen un sin nú-
mero de definiciones, como por ejemplo: modelo piramidal, modelo interferen-
cial, curriculum por módulos, por proyectos, enseñanza vivencial, curriculum ce-
rrado y abierto, etc. 
Profesionalización rápida. 
Profesionalización calificada. 
Profesionalización práctica. 
Formación de fácil administración. 
Formación para la vida social. 
Formación participativa de estudiantes. 
Sin embargo un proceso de cambios curriculares en Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica se apoya también en los conceptos e intereses como el 
proceso enseñanza-aprendizaje que incluye la motivación y aspiración de 
maestros y estudiantes, la administración, la vida socio-universitaria, las teo-
rías, métodos y técnicas de enseñanza, etc.; la profesionalización que incluye-
paralela al punto "a" los contenidos de los cursos, la práctica en la universidad y 
las prácticas industriales; la participación de los maestros y estudiantes en la 
elaboración de sus planes de estudio y una administración política que propor-
cione las condiciones adecuadas. 
TIPO CURRICULAR. 
En base a las aclaraciones anteriores se optó por un tipo curricular Semi-
abierto. 
Este tipo curricular se mueve entre el tipo cerrado que actualmente rige en 
la mayoría de las carreras y el tipo abierto, el cual sólo es posible lograr a tra-
vés de un largo proceso de cambios innovadores. 
Rasgos del tipo curricular semi abierto. 
A) Plataforma ingenieñl, 
B) Orientación profesional, 
C) Prácticas industriales, 
D) Asesoría científico-didáctica, 
E) Evaluación continua, 
F) Sistema de oportunidades, 
Entre las principales modificaciones que surgieron con la Reforma Curricu-
lar tenemos: la creación de una plataforma ingenieril con duración de cuatro 
semestres comunes en lugar de uno, esto obedeció a diferentes causas y ne-
cesidades, entre ellas podemos citar: 
a) Evitar los frecuentes cambios de carrera que se suscitaban causando 
con ello pérdida de tiempo, ocupación innecesaria de espacio y pérdidas eco-
nómicas para los alumnos y para nuestra universidad. 
b) La necesidad que todos los estudiantes tuvieran al principio la misma 
formación científica-técnica y cultural les ayudaría a decidir con más conciencia 
la carrera a seguir, además de adquirir conocimientos y destrezas para el uso 
de la computadora, herramienta básica en la ingeniería. 
Otra modificación fue el aumento en el número de semestres de las carre-
ras. Desde el primer semestre los estudiantes deben familiarizarse con mate-
rias de su carrera y futura profesión. Por lo tanto se propusieron para la plata-
forma ingenieril: 
1. Ciencias exactas. 
En este punto consideramos las materias de Matemáticas, Física y Quími-
ca. El enfoque actual de la química en la formación del ingeniero no es ade-
cuado, si tomamos en en cuenta su importancia en temas como Ciencias de los 
Materiales, Metalurgia, etc. En consecuencia proponemos hacer una integra-
ción más amplia de la química dentro del curriculum. 
En cuanto a Matemáticas y Física se deben eliminar los cursos que repiten 
conocimientos adquiridos en la preparatoria. 
Introducción a la ingeniería, conceptos de tecnología y/o Historia de la 
Técnica y Ecología. 
3. Materias con enfoque socio-técnico. 
Sociología industrial, Psicología industrial, Seguridad laboral y Derecho 
laboral. 
4. Materias de lenguas. 
Inglés científico y técnico, alemán, francés e italiano. 
5. Materiales optativo-obligatorias. 
Orientación profesional, Historia de la técnica y las lenguas y Orientación 
profesional. 
B) ORIENTACION PROFESIONAL. 
Dentro de los cambios curriculares propuestos, el Departamento de Orien-
tación Profesional cumple un papel fundamental ya que su función estará en-
caminada a evitar la deserción escolar y pérdida deí tiempo en la medida que 
proporcionará los elementos necesarios a los estudiantes para lograr una mejor 
ubicación y aprovechamiento de su carrera. 
LAS TAREAS SERAN 
Pláticas orientadas hacia la detección de motivaciones y 
aspiraciones de los estudiantes. 
Apoyo para la elección de la carrera y futura profesión 
(individuales y de grupo). 
Evaluaciones de preconocimientos en especial en las 
materias exactas y recomendación de cursos adicionales. 
Diseño de formas de evaluación de preconocimientos en 
especial de las materias exactas con cooperación de ase-
soría^ 
Diseño de la materia de orientación profesional. 
Establecer contacto con las preparatorias con el fin de 
coordinar los estudios. 
C. PRACTICAS INDUSTRIALES. 
Prácticas industriales. 
Dentro de esta proposición curricular está planteada con 
el fin de: 
Relacionar más ampliamente la teoría con la práctica. 
Ligar al estudiante más a su carrera concreta y futura 
profesión. 
Proporcionar a los ingenieros una formación amplia con el 
fin de que puedan resolver cualquier problema en su área 
de trabajo, en cuanto al proceso de producción, en rela-
ción con técnicos y obreros, etc. 
D. ASESORIA CIENTIFICO-DIDACTICA. 
E. EVALUACION CONTINUA. 
En especial en las Ciencias Ingeníenles hay que tomar en cuentaen las 
evaluaciones los siguientes factores: 
La evaluación neta de preconocimientos de materias 
exactas. • 
La evaluación de factores como creatividad y habilidades 
en base a diseños y prácticas. 
La evaluación de motivaciones y aspiraciones mediante el 
método de autohistoria. 
La evolución de diferentes estilos de aprendizaje de los 
estudiantes apoyados en métodos y técnicas de ense-
ñanza que se elaborarán a partir de un funcionamiento 
cooperativo de orientación psicológica y asesoría didácti-
ca. 
Para el inicio de esta propuesta curricular consideramos conveniente con-
servar el sistema de oportunidades que actualmente opera, pero, a largo plazo 
proponemos eliminar el sistema de "n" oportunidades. 
Estamos conscientes que es difícil suprimirlos, sin embargo, con esta medi-
da aumenta la Calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. La crítica de una 
enseñanza clasista en base a la reducción de oportunidades no nos parece ra-
zonable si paralelamente se realiza una orientación profesional eficiente y una 
forma diferente de evaluación con todas las explicaciones anteriormente ex-
puestas. 
POSIBILIDADES DE REALIZACION. 
La realización de estas recomendaciones probablemente se hará gradual-
mente: 
1.- Reducción de cursos de ciencias exactas e instalación de cursos adicio-
nales en estas materias como optativo-obligatorios. 
2.- Introducción de algunas de las materias de la plataforma ingenieril, tanto 
obligatorias como optativo-obligatorias, con contratación de maestros especiali-
zados. 
3.- Cambios administrativos en cuanto a la instalación de departamentos de 
Orientación Profesional, Científico-Académico y Prácticas Industriales. 
4.- Planeación concreta y exacta de práctica industrial. La realización de 
esta primera etapa se va a trasladar con el trabajo del diseño curricular de la 
segunda etapa, que incluirá el diseño de los contenidos de materias teóricas y 
prácticas, con enfoque a proyectos y a la práctica industrial. Ambas etapas de 
Secuencia de materias por semestre y carrera. 
Los conceptos de ciencia, tecnología, cultura. 
La vinculación maestro-alumno. 
El papel de la investigación en la Universidad y 
en especial en Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica 
Teorías, métodos y técnicas de investigación. 
Los conceptos de pedagogía y didáctica uni-
versitaria; 
Métodos y técnicas didácticas. 
Carga académica por semana y semestre para 
maestros y estudiantes. 
Definición de formas de enseñanza (seminarlo, 
clase, práctica, laboratorio y su distribución). 
D) Diseñar una evaluación adecuada al diseño curricular. 
El proceso de reestructuración duró 6 años durante los cuales se involucra-
ron maestros y alumnos, los primeros a través de cada una de las Secretarías, 
Comisiones, Coordinaciones, Jefaturas de Departamento y Academias. Los 
alumnos participaron a través de sus representantes ante la Junta Directiva y 
fueron convocados a expresar sus opiniones y sugerencias por medio de en-
cuestas. Además se contó con el apoyo y supervisión permanente del depar-
tamento de asesoría Académica de Rectoría. 
En Mayo de 1989 se entregó a la Comisión Académica del Consejo Uni-
versitario los planes de estudio de cada carrera aprobados por la Junta Directi-
va de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con los programas por 
materia, y antecedentes o requisitos para cursarlas. 
realización y de nueva planeación deben conjugarse con una formación y ca-
pacitación continúa de los maestros de la facultad y una conscientización hacia 
la participación académica de los estudiantes. 
Plan general de la segunda etapa de la revisión y el diseño currícular. 
Esta segunda etapa es importante para poder llegar a un diseño currícular 
coherente y completo. 
Las tareas a cubrir serán las siguientes: 
A) Análisis y revisión profunda de los contenidos de cada materia. 
Objetivo.- Llegar a conocer conjuntos de problemas ingenieriles, los cuales 
formarán la base para el diseño de seminarios, prácticas, laboratorios. 
Método.- Diagnóstico cualitativo (cuestionarios, entrevistas, discusiones con 
maestros y estudiantes). 
B) Deducir los conjuntos de problemas los conocimientos necesarios de in-
geniería general y de ciencias exactas. 
Objetivo.- Llegar al diseño de contenidos de ingeniería general y de ciencias 
exactas, que garanticen una coherencia con el tipo de trabajo arriba menciona-
do. 
Método.- Grupos de trabajo con representantes de cada área. 
C) Formalizar el diseño currícular: 
4. PROCEDIMIENTOS. 
4.1 TABLA DE MUESTREO. 
Población total de alumnos: 5,313 
REGULAR IRREGULAR 
1er semestre 808 839 
2do. semestre 464 1111 
3er. semestre i 88 840 
4to* semestre 199 964 
Total 1559 3754 
N: 5,313 
Las encuestas se aplicaron a una muestra representativa de los alumnos de 
la plataforma ingenieril para que fuese sensible a la operatividad del curriculum 
y no se aplicó a los maestros para evitar la nulificación estadística de las distri-
buciones de ambas poblaciones. 
4.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA PROBABILISTICA SIMPLE. 
N = población total. 
Se = error estándar= 0.015 (que nosotros determinamos porque es peque-
ño margen de error y es el recomendado en investigación), es diferente del 
margen de error probabilistico. 
P = probabilidad de ocurrencia = .9 = 90% 
V = varianza de la población = Se2 
S2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 
del evento. 
n' = cociente de la varianza de la población y la varianza de la muestra, 
ni ' = tamaño de la muestra probabilistica. 
n* = S2A/ 
S2 = P(1-P) = .9 (1 - .9) = .09 
V = Se2 = (.015)2 = .000225 
n' = .09/.000225 = 400 
n r= n71+n'/N = 400/ 1 + 400/5313 = 1 + .075287 = 400/1.075287 = 
371.9 = 372 ALUMNOS. 
muestra con una p de .9 = 90% 
y un error estándar del .015 = 1.5% 
4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA PROBABILISTICA 
ESTRATIFICADA. 
fh = n-i'/N = Ksh (constante de Kisch) 
fh = 372/5313 = .070 
¡Pi l i # g i s rfjnw ^ 
1er. Semestre 808 57 1er. Semestre 839 59 
2do. Semestre 464 33 2do. Semestre 1111 77 
3er. Semestre 88 6 3er. Semestre 840 59 
4to. Semestre 199 14 4to. Semestre 964 67 
TOTAL 1559 110 TOTAL 3754 262 
n = 372 
5. RESULTADOS GENERALES. 
5.1 RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA. 
Sensible a la organización escolar. 
Muy insatisfecho. 
Para el factor muy instisfecho encontlramos un alto porcentaje de un 52.2% 
para el caso de la pregunta 6 (tu carga usual de trabajo en la facultad). Para la 
pregunta 12 (el reconocimiento que recibes en la facultad por tus logros y es-
fuerzos) el resultado fue de un 49.7%. La pregunta 20 (tu promedio o califica-
ción) alcanza un 67.5% para el factor muy insatisfecho. Es el caso también pa-
ra la pregunta 25 (la manera como tus maestros te indican tus errores) con un 
46.5% para la columna de muy insatisfecho. 
En la pregunta 26 (el modo como tus maestros evalúan tus tareas) el por-
centaje más alto fue para la columna muy insatisfecho con un promedio de 
57.5%. En la pregunta 34 (el grado al cual la facultad considera a tu familia pa-
ra las actividades recreativas) la columna más elevada fue para la columna muy 
insatisfecho con un 59.9%. Y por último para este apartado la pregunta número 
2 (las medidas y estándares que se utilizan para medir tu desempeño escolar) 
se considera 49.9% para la columna de muy insatisfecho. 
Para la pregunta 7 (el tiempo que se necesita para hacer tus estudios) fue 
la opción un poco instisfecho con un 32.2%. Para la pregunta 10 la Calidad de 
tu facultad el factor predominante fue un poco insatisfecho con un 44.4%. Para 
la pregunta 15 (tus útiles escolares y equipo de trabajo) la opción a elegir fue un 
poco insatisfecho con un 33.7%. Para la pregunta 17 el nivel de rusido en tu 
salón de clase, fue escogido un poco insatisfecho con un 32.2%. para la pre-
gunta 23 (el grado relativo de mantenerte en esta facultad) el facot que más so-
corrido fue un poco insatisfecho con un 46%. Para la pregunta 24 (la manera 
como los catedráticos informan tus aciertos) la opción más elegida fue un podo 
insatisfecho con un 61.1%, en cuanto a la pregunta 27 (el apoyo que recibes de 
tus maestros) la opción un poco insatisfecho alcanzó un 56.5%. La pregunta 28 
(el grado de libertad que ios maestros te brindan para que tomes decisiones), el 
factor dominante fue un poco insatisfecho con un 33.3%. Para la pregunta 29 
(el grado al cual participas en la planeación de los programas de estudio) el 
grado de un poco insatisfecho con un 51.1%. En la pregunta 30 (la ayuda que 
recibes de tus compañeros de clases) el factor significativo fue un poco insatis-
fecho con un 52.4%. La pregunta 31 (la ayuda que das a tus compañeros de 
clase) el porcentaje fue de un 46.5%. En relación a la pregunta 33 (las activida-
des recreativas de la institución) el porcentaje fue de un 51.1%. En cuanto a la 
pregunta 39 (la situación del estudiante considerada en general) el factor un 
poco insatisfecho alcanzó un porcentaje de un 49.2%. En cuanto a la pregunta 
2 (como te sientes en cuanto a lo que has aprendido), el factor dominante fue 
un poco insatisfecho con un 33.6%. Y por último para este apartado la pregunta 
1 (tus objetivos de estudio) el factor dominante fue un poco insatisfecho con un 
41.1%. 
Facor indeciso. 
Para este apartado cabe indicar que al igual que la encuensta antes anali-
zada el factor indeciso no tiene un peso significativo, aparece con un porcentaje 
en todas las preguntas, pero para ninguna de las preguntas es la opción domi-
nante. 
Un poco satisfecho. 
En cuanto a la opción de un poco satisfecho, la pregunta 5 (al grado al cual 
tu estudio hace uso de tus habilidades), fue de un porcentaje alto, de un 35.2% 
para este caso. Para la pregunta 8 (el grado al cual tu carrera permite que pien-
ses, soluciones problemas, etc.) el grado fue de un 41.1%. Para la pregunta 9 
(el nivel de desafío de tu carrera) la opción un poco satisfecho fue la opción con 
más alto porcentaje y fue de un 71.2%. En cuanto a la pregunta 11 (las oportu-
nidades de aprendizaje que tienes en la facultad) la opción un poco satisfecho 
alcanzó un 44.4% siendo la más alta para esta pregunta. En cuanto a la pre-
gunta 13 (el aspecto físico de tu lugar de estudio) la opción un poco satisfecho 
alcanzó un 54.4%. La pregunta 14 (el grado de riesgo de accidentarte en tu 
aula), el porcentaje más alto fue de un 71%. La pregunta 16 (la iluminación en 
tu aula) fue escogida para un poco satisfecho con un 35.8%. La pregunta 18 (la 
temperatura ambiental en tu aula) fue referida con un 39% para la opción un 
poco satisfecho. Para la pregunta 19 (la claridad de la información) fue de un 
porcentaje significativo de un 44.9% de los encuestados dentro de la opción un 
poco satisfecho. En cuanto a la pregunta 21 (el desarrollo de los conocimientos 
desde que entraste a la facultad) el porcentje más alto estuvo para la opción un 
poco satisfecho con un 44.6%. En cuanto a la pregunta 22 (las prefaciones que 
te brinda el plantel), las opciones de un poco satisfecho alcanzaron un 54.4%. 
En cuanto a la pregunta 32 (los cursos y programas de estudio que se brindan) 
fue un porcentaje de 45.4%. En cuanto a las preguntas 35, 36 y 37 referidas 
(en cuanto a instalaciones, servicios y prestaciones por parte de la cafetería) 
las opciones dominanates fue de un poco satisfecho con un 49% para la 35, 
con un 54.0% para la 36 y para la 37 un 52.0%. 
Respecto a esta opción, si bien efectivamente respecto a la mayor parte de 
las respuestas de las preguntas de la encuesta encontramos diferentes, pero 
bien es referirnos que en ninguna de las preguntas aparece como opción domi-
nante, es decir, que no hay ninguna pregunta en la cual de muy satisfecho apa-
rezca por encima del resto de las columnas, la tendencia general parece ser al 
contrario, aparece como la opción menos socorrida, a diferencia de la opción 
de indeciso con la que podrían estasblecerse algunas comparaciones. La elec-
ción de indeciso tiene relación en todas las encuestas, sin que no siendo así el 
caso de la opción muy satisfecho, por ejemplo la manera como los catedráticos 
informan los aciertos en la clase no hay ningún caso para muy satisfecho. 
5.2 RESULTADOS DE SEGUNDA ENCUESTA. 
Sensible a la relación maestro alumno y estudios. 
Muy insatisfecho. 
El resultado del análisis realizado a través del SPSS, muestra algunas ten-
dencias delicadas para la pregunta 4 (mis superiores reconocen sinceramente 
mis esfuerzos y logros de estudio) con un 50% de frecuencias en la elección de 
la columna muy insatisfecho. En la pregunta 8 (me siento agobiado por las 
presiones de la carrera) el porcentaje de "muy insatisfecho" se eleva al 75%. 
Un poco insatisfecho 
En la pregunta 3 (en mi facultad hay tantas cosas por hacer cada dia que 
no es posible terminarlas a tiempo) el porcentaje de elecciones más alto es el 
de "un poco insatisfecho" en más de un 40%. Para la pregunta 6 (los estudios 
que realizo son de mucha Calidad) el porcentaje más alto está en el factor un 
poco insatisfecho y es del 45.7%. La pregunta 9 (las promociones de la facultad 
están ligadas internamente en el desempeño de las actividades en el estudio) 
se destaca como significativa la columna un poco insatisfecho con un 45.4% de 
frecuencias. La pregunta 10 (las actividades como estudiante me permiten co-
nocer el nivel de desempeño) 46.5%. La pregunta 16 (tengo los materiales y 
equipo necesario para hacer mis tareas) el porcentaje de insatisfacción alcanzó 
el 41.9%. Lo mismo sucede con la pregunta 17 (los materiales y el equipo con 
que cuento están en buenas condiciones para hacer uso) donde el factor insa-
tisfecho alcanzó el 43.0%. La pregunta 19 (cuento con la información oportuna 
para hacer mis tareas) sostiene la misma tendencia de las antes señaladas, pe-
ro en este caso el porcentaje de insatisfacción se elevó al 43.8%. Para la pre-
gunta 20 (tengo que pedir prestado para completar con mis gastos) el factor de 
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Insatisfacción "un poco insatisfecho", se eleva a el 42.1%. Para la pregunta 22 
(el maestro me comenta cuando hago bien las cosas) el porcentaje de insatis-
facción en el factor un "poco insatisfecho" se eleva al 73.1%. Para este caso es 
de destacarse que aunque el porcentaje para el aspecto muy insatisfecho es 
muy pequeño y para el de indeciso es de un poco más del 20% es de destacar-
se el hecho de que no exista ningún caso para el factor un poco satisfecho y 
ningún caso para el factor muy insatisfecho, esto significa que el 100% de las 
elecciones cayeron entre la indecisión y la insatisfacción. Para la pregunta 29 
(los maestros realizan totalmente los planes de su trabajo e ignoran nuestras 
opiniones al respecto) el factor de insatisfacción para la columna "un poco insa-
tisfecho" llega a un 54.4%. La pregunta 31 (mis compañeros ayudan a realizar 
las dudas que tengo respecto a algunos de mis trabajos) el factor insatisfecho 
alcanza el 54.3%. Esta misma tendencia se marca en la pregunta 32 (los com-
pañeros de grupo unen esfuerzos y se coordinan para alcanzar los programas 
establecidos) pero ahora con un 53% ante el factor un poco insatisfecho. 
Indeciso. 
Este factor aparece de manera significativa sólo para la pregunta 5 (en lo 
individual las tareas de mi carrera consumen demasiado tiempo) con un 59.9%, 
en el resto de la encuesta aparece en un segundo plano. 
Un poco satisfecho. 
Para este factor se destacan la pregunta 1 (las actividades de mis materias 
me permiten utilizar cabalmente mis habilidades y capacidad) con un 75% para 
el elemento un poco satisfecho. En la pregunta 2 mi carrera requiere que pien-
se mucho y resuelva problemas, la columna significativa fue un poco satisfecho 
con un 52.8% de los casos. Para la pregunta 7 (hay muchos tiempos libres en 
mis clases) aparece como significativo el factor un poco satisfecho con un 
54.4%. Para la pregunta 11 las instalaciones de mi facultad están muy descui-
dadas, se destaca el factor un poco satisfecho con un 44.9% para los casos. 
En cuanto a la pregunta 12 (la iluminación de mi aula es adecuada) el 36.4% de 
los casos refieren estar un poco satisfecho con ella. Las preguntas 13 y 14 
(ruidoso-silencioso) aunque indagan acerca de aspectos diferentes reflejan en 
la encuesta una misma estructura. Sin embargo el porcentaje de un poco satis-
fecho más alto será para la condición demasiado silencioso para el lugar de 
estudios. Es probable que esta pregunta requiera de una formulación diferente 
que permita diferenciar con más detalle las actitudes a este respecto. Para la 
pregunta 15 la condición de un poco satisfecho alcanzó un 45.2%. La pregunta 
18 marca como condición de un poco satisfecho, con un 72.3% a la posibilidad 
de un accidente a la facultad debido a condiciones inseguras. Con un 49.2% en 
el factor un poco satisfecho aparecen los resultados de la pregunta 21 (las 
prestaciones que brinda la facultad son útiles). Para la pregunta 23 (los maes-
tros me informan como alcanzar algunas de las metas propuestas) el factor 
más alto de respuestas fue para éste con un 47.0%. Para la pregunta 24 (de los 
errores cometidos, los maestros nos sugieren como corregirlos en el futuro), el 
porcentaje del factor un poco satisfecho fue el más alto con el 43.3%, es el 
mismo caso de las preguntas 25, con un 43.3%, 26 con 44.4%, 27 con un 43% 
y 28 con un 44%. La misma tendencia se puede apreciar para la pregunta 30 
(la forma como los maestros dan clase, motiva a Jos alumnos) con un 50.3% de 
un poco satisfecho. El factor un poco satisfecho se destaca también para las 
preguntas 33, 34 y 35. En la pregunta 33 (90.9%), la 34 con un (85.2%) y la 35 
(con un 49.2). 
Muy satisfecho. 
Para este factor es de resaltarse que en ninguna de las 35 preguntas el 
elemento muy satisfecho prevalece en relación a las otras cuatro opciones. 
Esto no significa que no existieran casos en los cuales esta elección hubiera 
aparecido. Significa solamente que en ningún caso los porcentajes obtenidos 
para cada pregunta fueron relativamente más altos que los obtenidos para las 
opciones muy insatisfecho, un poco insatisfecho, indeciso y un poco satisfecho. 
5.2.1 INTERPRETACION PARCIAL DE RESULTADOS. 
En lo general se pueden destacar los siguientes aspectos: en cuanto al 
factor muy insatisfecho los porcentajes más significativos tienen que ver con el 
esfuerzo de los reconocimientos por los logros del estudio, así como a factores 
de carácter psicológico (agobiado por las presiones de la carrera) ya que éstos 
alcanzan niveles porcentuales de entre el 50 y el 75% en aquellas preguntas en 
que este factor es dominante. Esto deberá de ser considerado desde un punto 
de vista psicopedagógico. 
En cuanto al factor un poco insatisfecho de manera genérica en las pregun-
tas donde aparecen como aspecto dominante los porcentajes oscilan entre el 
40 y 54..4% con excepción de la pregunta 22 en dónde la poca insatisfacción 
se eleva al 73.1% para la pregunta 22 (el maestro me comenta cuando hago 
bien las cosas). Esta misma tendencia se expresa en la pregunta 29 (los 
maestros ignoran nuestras opiniones) y coincide con una segunda tendencia 
para la pregunta 31 y 32 (54.4 y 54.3) dónde lo poco insatisfecho domina al 
calificar la relación con los compañeros, lo cual refleja dificultad realcionadas 
con la integración y con las posibilidades del trabajo grupal. 
En cuanto al factor indeciso no parece tener ninguna relevancia. 
En cuanto al factor un poco insatisfecho deberemos destacar que aunque 
hay una amplia oscilación con un 36.4% como límite inferior, en cuanto a este 
facor registramos también el porcentaje más alto de toda esta encuesta un 90.9 
% para la pregunta 33. 
Por último es de destacarse que la encuesta no registró opciones de "muy 
satisfecho" como factor dominante en ninguna de las 35 preguntas de esta en-
cuesta 
6. CONCLUSIONES Y RECO-
MENDACIONES. 
De manera general puede afirmarse entonces primero, que efectivamente 
existen los diferentes niveles de inconformidad en relación del área curricular 
en la plataforma ingenieril en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Estos niveles tienen diferentes características y se analizan alrededor de di-
versas problemáticas educativas,todas aquellas que han sido referidas bajo el 
rubro de muy insatisfecho y de poco insatisfecho deberán de ser entendidas en 
el sentido que se está indicando. Reflejan una condición de insatisfacción por 
parte del encuestado y por lo tanto deberán de ser materias de reflexión y de 
análisis, así como de estudios subsecuentes a este respecto. 
Por otra parte en relación a los factores de satisfacción, tal y como se seña-
ló, si bien es cierto, alcanzan al parecer como registrados en la opción de satis-
fecho en la condición de muchas de las preguntas de ambas encuestas, para el 
caso de la opción muy satisfecho no aparece como factor dominante en ningu-
na de las opciones. 
Queda por valorar entonces estas diferentes manifestaciones de la Calidad 
Educativa aprecida en términos de muy insatisfecho, poco insatisfecho, indeci-
so, poco satisfecho y muy satisfecho. 
Las curvas de distribución normal que se han observado, distan de las es-
peradas en muchos de los factores, lo cual hace referencia a las áreas especí-
ficas en donde una evaluación curricular posterior debe tener prioridad. 
Se recomienda, por lo tanto, que se desarrolle un programa para elevar la 
Calidad de la operación del curriculum y deberá tomarse en cuenta la partici-
pación de todos los factores educativos: administración, planta docente, alum-
nos y personal auxiliar y de apoyo, según se realiza en los modelos de Calidad 
Educativa aplicado por instituciones en otros países y niveles. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
Aplicabilidad. Hace referencia a la forma concreta como se manifiesta la 
puesta en práctica del curriculum en los diferentes niveles con los que cuenta. 
Budismo Zen. Tipo específico de religión oriental y mediooriental de cuyas 
características se desprendieron originalmente los procedimientos de Control 
de Calidad japonés. 
Calidad Educativa. En este estudio nos preguntamos por las diversas di-
mensiones, niveles o estratos en que la Calidad Educativa pueda ser diferen-
ciada, entendiendo que en nuestro caso particular nos interesamos por desa-
rrollar este análisis en el contexto curricular de la plataforma ¡ngenieril de la Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. De manera sintética lo formularemos 
en los siguientes términos: ¿Cuáles son los niveles de Calidad Educativa, en el 
contexto curricular de la plataforma ingenieril de la Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica? 
Calidad Total. Procedimiento institucional cuya finalidad es determinar las 
deficiencias de un proceso de producción dentro de una fábrica o de la aplica-
biblidad del curriculum dentro de una institución educativa para corregirlas a 
través de evaluaciones sistemáticas a todos los segmentos de dicho proceso y 
no solamente la revisión del producto. 
Calidad. La noción de Calidad nos viene efectivamente de las modernas 
concepciones acerca de la administración de empresas contemporánea. Es 
desde la modalidad japonesa del Control de Calidad donde se inició en los 
años cincuentas un abierto debate contra las concepciones administrativas del 
Taylorismo. Esta concepción analizaba los fenómenos de la productividad in-
dustrial sobre la base del análisis y consecuente simplificación de todas las fa-
ses y elementos de un proceso productivo. Esta concepción se denomina Aná-
lisis de Tiempos y Movimientos y sirvió de base y fundamento a la organización 
industrial internacional de buena parte de este siglo. 
Cfr. Latinismo que se utiliza en Metodología de Investigación para definir el 
procedimiento que el lector debe seguir con respecto a la referencia citada, es 
decir, el lector debe ir a la fuente y comparar lo que el autor de la obra dice y lo 
que el autor de la referencia indica. Esta comparación tiene la finalidad de co-
rroborar o contradecir, en cualquiera de sus casos una afirmación que el autor 
desea resaltar. Cuando se inidca Cfr. (Compárece o confróntese) el autor de-
sea que el lector no se conforme con lo que él dice sino que ejerza un juicio cri-
tico sobre los aspectos determinados en ese párrafo específico. 
Contexto. Dícese de las condiciones externas que forman parte y contribu-
yen a la aparición de un fenómeno. 
Coyuntura. Articulación de un conjunto de circunstancias que favorecen la 
aparición de un fenómeno. 
Curriculum, una serie estructurada de conocimientos y experiencias de 
aprendizaje que en forma intencional se articulan con el fin de producir aprendi-
zajes que a su vez se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los pro-
blemas de la realidad. 
Distribuciones estadísticamente normales. Cuando los diferentes valores 
de una variable son graficados y describen para un conjunto de casos una cur-
va semejante a la campana de Gauss se dice que esa variable tiene una distri-
bución estadísticamente normal. 
Educación de Calidad. Una educación de Calidad es aquella que se desa-
rrolla de modo cíclico, es decir la que empieza con la aplicación del curriculum 
a través del cumplimiento de los objetivos particulares de las materias, que 
conduce al logro de los objetivos generales y que luego entra en un proceso de 
autoevaluación con la finalidad de mejorar y volver al punto de partida original: 
la obtención con el mayor grado de eficiencia posible de los objetivos específi-
cos de las materias. 
Encuesteo. Procedimiento por medio del cual se puede medir una variable 
(s) que consiste en la aplicación de un instrumento que es sensible a las carac-
terísticas esenciales que posee dicha variable. Una encuesta está conformada 
por un conjunto de items que se aplica a manera de cuestionario a un determi-
nado conjunto de sujetos. El cuestionario puede presentarse en forma interro-
gativa, afirmativa o negativa. 
Estándares. Medidas especificas o niveles en los cuales puede ubicarse la 
variación de un fenómeno. 
Estratificado. Tipo específico del cálculo estadístico que consiste en dividir 
a una población total o una muestra total en subgrupos que poseen una carac-
terística común con la finalidad de tener un conocimiento más preciso de las 
características de cada subgrupo. 
Estratos. Subgrupos de un conjunto pobíacional o muestral que poseen 
una característica específica en tomo de la cual se aglutinan sus elementos, 
sujetos o cosas. 
Filosofía. Dentro del contexto de esta investigación se utiliza la filosofía que 
se refiere a la práctica de la Calidad Total para las instituciones de Educación 
Superior. Esta filosofía hace referencia al conjunto de prácticas, actividades y 
orientaciones políticas que describen el comportamiento de los sujetos que 
conforman una institución educativa en orden a la aplicación, revisión, evalua-
ción y mejoramiento constante del curriculum escolar. 
Globalización. Proceso internacioal consistente en la incorporación de los 
países a bloques regionales, continentales o mundiales para intercambios eco-
nómicos, culturales, políticos, etc., y que tienen como finalidad la integración 
global de dichos conjuntos de países. 
Ibid. Latinismo que se utiliza en Metodología de Investigación para definir lo 
que se encuentra en una misma obra consultada pero en diferente página. 
Idem. Latinismo que se utiliza en Metodología de Investigación para deter-
minar la posición de una referencia o cita ubicada exactamente en el mismo li-
bro y en la misma página que la referencia inmediata anterior. 
Items. Unidad lógicamente de la muestra dentro del contexto o su finalidad 
para la cual se contextualiza. 
Kanji. Tipo de escritura ideográfica utilizada en China en la cual cada cosa, 
procedimiento, persona o ser en general tiene una representación específica. 
Es un tipo de escritura en la cual no se utiliza el alfabeto ni la combinación de 
caracteres para formar palabras. Cada palabra es un símbolo y todos los sím-
bolos son diferentes entre sí. Este sistema de escritura ideográfica se lee de 
arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, es decir en las direcciones exac-
tamente opuestas a la escritura alafabética fenicia y arábiga que se utiliza en el 
mundo occidental. 
Kurtosis. Dada una curva de distribución normal, la kurtosis es el grado de 
achatamiento de dicha curva. Se mide de -1 a +1 y hace referencia a los luga-
res gráficos en donde se aglutinan la mayor catnidad de elementos de una po-
blación o muestra. 
Muestral. Hace referencia a un parámetro o revisión estadística que se re-
fiere a una sección de la población denominada muestra y que se ha obtenido 
con procedimiento diferentes de los del censo. 
Op. Cit. Latinismos utilizado en Metodología de Investigación para indicar 
que esa obra ya ha sido utilizada con anterioridad y tiene la finalidad de evitar la 
repetición de la escritura de la misma. 
Operatividad. Véase aplicabilidad. 
Planta productiva. Es el conjunto de los recursos humanos y materiales 
necesarios para la trnsformación de los elementos de la naturaleza en satisfac-
tores humanos. 
Plataforma ingenieril. La productividad que se exige en la coyuntura inter-
nacional a todas las empresas, repercute de modo directo en la Calidad que se 
pide de los profesionistas, de ello se deduce que la formación integral del inge-
niero ha de iniciar en la plataforma ingenieril y que en ella también ha de iniciar 
la política de Calidad Total para luego integrarla a las áreas especializadas ya 
que el perfil del profesionista egresado debe cumplir con los requerimientos de 
la planta productiva. Dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica la 
plataforma ingenieril es la sección del curriculum que se desarrolla dentro de 
los primeros cuatro semestres, se le denommina también área básica o tronco 
común ya que es cursada por todos los alumnos independientemente de las ca-
rreras específicas que luegon tomarán. 
Probabilidad. Concepto matemático que se refiere a las posibilidades que 
tiene un fenómeno o un conjunto de fenómenos de repetirse exactamente igual 
dadas las mismas condiciones de aparición. 
Probabilístico simple. Tipo de análisis estadístico en el que se considera a 
una población total o a una muestra total sin división de sus elementos para 
cualquier cálculo de probabilidad. 
Qualitas. Prograrma institucional específico del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey que tiene la finalidad de elevar la Calidad 
Educativa de dicha institución. 
Secuencia interna. Se refiere a la congruencia en el orden que las mate-
rias del curriculum deben tener, de lo más sencillo a lo más complejo y a la per-
tinencia de ese orden con respecto a la organización general al resto de las 
materias. Hace también referencia a si los contenidos de una materia son ante-
cedentes absolutamente indispensables de la materia siguiente (Matemáticas I 
de Matemáticas II, etc). 
SPSS. Programa para ordenadores cuya finalidad es la de automatizar los 
cálculos estadísticos utilizados en las investigaciones sociales. 
Supra. Latinismo utilizado en Metodología de Investigación para indicarle al 
lector que esa misma palabra o referencia ha sido utilizada o explicada en pá-
rrafos anteriores (o en capítulos anteriores de lo que en ese momento se está 
leyendo). 
Trascendencia social. Influencia o impacto que en la sociedad tiene, a 
menera de efecto, el fenómeno del cual se asevera dicha condición. 
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PRIMERA ENCUESTA SENSIBLE 
A ORGANIZACION ESCOLAR. 
PRIMERA ENCUESTA 
Muy importante 
Lee con detenimiento antes de continuar 
En seguida presentamos una serie de elementos que tienen que ver contigo y con la 
facultad. Para cada uno de ellos marca con una "X" el cuadro que mejor represente 
como te sientes con respecto a ese elemento. Por favor, marca un solo cuadro por 
elemento y revisa que hayas brindado tu opinión por todos los elementos menciona-
dos. 
INSATISFECHO INDECISO SATISFECHO 
MUY UN POCO INDECISO UNPOCO MUY 
0. Tus objetivos de estudio. | | | | | | f I I 
1. Las medidas y estándares que se 
utilizan para evaluar tu desempeño 
escolar. 
2. ¿Cómo te sientes con respecto a lo 
que has aprendido? 
3. ¿Cómo te sentiste en la facultad al 
momento de ingresar? 
4. El tipo de estudio que desempeñas. 
5. El grado al cual tu estudio hace uso 
de tus habilidades y de tu capacidad. 
6. Tu carga usual de trabajo en la 
facultad. 
7. El tiempo que se necesita para hacer 
tus estudios. 
8. El grado al cual tu carrera requiere 
que pienses, soluciones problemas y tomes 
decisiones. 
9. El nivel de desafío de tu carrera. 
10. La calidad de tu facultad. 
11. Las oportunidades de aprendizaje 
que tienes en la facultad. 
12. El reconocimiento que recibes en la 
facultad por tus logos y esfuerzos. 
13. El aspecto fisico de tu lugar de estu-
dio. 
14. El grado de riesgo de accidentarte 
en tu aula. 
15. Tus útiles escolares y equipo de tra-
bajo. 
16. La iluminación en tu aula. 
17. El nivel de ruido en tu salón de 
clases. 
18. La temperatura ambiental en tu 
aula. 
19. La claridad y oportunidad de la 
información que se te proporciona para 
que hagas tus responsabilidades. 
20. Tu promedio o calificación. 
21. El desarrollo de los conocimientos 
desde que entraste a la facultad. 
22. Las prestaciones que brinda el 
plantel. 
23. El grado relativo de seguridad de 
mantenerte en esta facultad. 
24. La manera como los catedráticos in-
forman los aciertos en las clases y te tratan 
cuando haces algo bien. 
25. La manera como tus maestros te 
indican tus errores. 
26. El modo como tus maestros eva-
lúa tus tareas. 
27. El apoyo que recibes de tus maes-
tros. 
28. El grado de libertad que los maes-
tros te brindan para que tomes decisiones. 
29. El grado al cual participas en la pía 
neación del programa de estudios. 
30. La ayuda que recibes de tus compa 
ñeros de clases. 
31. La colaboración que hay con tus 
compañeros de clases. 
32. Los cursos y programas de estudio 
de ia facultad. 
33. Las actividades recreativas de la 
institución. 
34. El grado al cual la facultad consi-
dera a tu familia para las actividades 
recreativas. 
35. Las instalaciones de la cafetería. 
36. El servicio brindado en la cafetería. 
37. La comida que se entrega en la 
cafetería. 
38. La facultad en la que estudias com-
parada con otras facultades. 
39. Tu situación de estudiante conside-
rada en general. 
SEGUNDA ENCUESTA SENSIBLE A 
RELACION MAESTRO ALUMNO Y 
ESTUDIOS. 
SEGUNDA ENCUESTA 
Muy importante 
Lee con detenimiento antes de continuar 
A continuación te pedimos tu opinión sobre diversas situaciones relacionados con tus 
estudios. Para cada una de ellas indica con una "X" en el cuadro correspondiente la 
frecuencia con que, en tu opinión. Ocurre dentro de la institución en que estudias. 
Marca una sola respuesta por afirmación y confirma que hayas dado tu opinión para 
todas las situaciones mencionadas. 
INSATISFECHO INDECISO SATISFECHO 
MUY UN POCO INDECISO UN POCO MUY 
1. Las actividades de mis materias me 
permiten utilizar cabalmente mis habi-
lidades y mi capacidad. 
2. Mi carrera requiere que piense 
mucho y resuelva problemas. 
3. En mi facultad hay tantas cosas por 
hacer cada día que no es posible termi-
narlas a tiempo. 
4. Mis superiores reconocen sincera-
mente mis esfuerzos y logros de estudio. 
5. En lo individual, las tareas de mi ca-
rrera, consumen demasiado tiempo. 
6. Los estudios que realizo son de 
mucha calidad. 
7. Hay muchos tiempos libres en mis 
clases. 
8. Me siento agobiado por las presiones ~ 
de la carrera. 
9. Las promociones en la facultad están O b -
ligadas claramente al desempeño y ios 
resultados en el estudio. 
10. Las actividades como estudiante f 
me permiten conocer directamente la calidad 
de mi desempeño. 
11. Las instalaciones de mi facultad [ 
están muy descuidadas. 
12. La iluminación en mi aula es ade- [ 
cuada. 
13. Mi lugar de estudios es demasiado [ 
ruidoso. 
14. Mi lugar de estudios es demasiado 
silencioso. 
15. Mi lugar de estudio es demasiado 
caluroso (o demasiado frío). 
16. Tengo los materiales y el equipo 
necesario para hacer mis tareas. 
17. Los materiales y el equipo con que 
cuento para hacer mis tareas están en 
buenas condiciones de uso. 
18. Hay una alta probabilidad de acci-
dentarme en la facultad debido a 
condiciones inseguras. 
19. Cuento con la información sufi-
ciente y oportuna para hacer mis tareas. 
20. Tengo que pedir prestado para com 
pletar con mis gastos. 
21. Las prestaciones que brinda la facul 
tad me son útiles. 
22. El maestro me comenta cuando 
hago bien las cosas. 
23. Los maestros me informan cómo 
alcanzar algunas de las metas propuestas. 
24. En los errores cometidos los maes-
tros nos sugieren como corregirlos en el 
futuro. 
25. El maestro realmente aclara las 
inquietudes sobre las clases. 
26. Me gustaría que los maestros super 
visaran más a fondo los trabajos. 
27. El maestro se interesa por conocer 
los problemas que los alumnos tienen 
al realizar un trabajo. 
28. Durante las clases el maestro toma 
en cuenta las opiniones de los alumnos. 
29. Los maestros realizan totalmente 
sus planes de trabajo e ignoran nuestras 
opiniones al respecto. 
30. La forma en que los maestros diri-
gen las clases motiva a los alumnos a 
dar los mejores resultados. 
31. Mis compañeros me ayudan o 
aconsejan sobre las dudas que tengo al 
realizar algunos de los trabajos. 
32. Los compañeros del grupo unen 
esfuerzos y se coordinan para alcanzar 
mejores resultados en los programas 
establecidos. 
33. Las actividades sociales, culturales 
y deportivas de la escuela, son aceptadas 
con agrado por parte de los estudiantes. 
34. Los campos deportivos y las áreas 
de esparcimiento están debidamente ade-
cuadas para las actividades que se realizan. 
35. En la cafetería se tiene el mobiliario 
necesario para que los estudiantes estén 
cómodamente sentados. 
APENDICE A. 
LISTAS ESTADISTICAS DE LA PRIMERA 
ENCUESTA 
0. TUS OBJETIVOS DE ESTUDIO. 
iilue Labe! 
IJY INSATISFECHO 
II POCO INSATISFECHO 
IDECISG 
N POCO SATISFECHO 
IUY SATISFECHO 
Value Frequency 
Valid Cum 
Percent Percent Percent 
1.00 
2 .00 
3.00 
4.00 
5.00 
Total 
37 
155 
131 
32 
17 
13 
385 
9.6 
40.3 
34.0 
8.3 
4.4 
3.4 
9.9 
41.7 
35.2 
8 . 6 
4.6 
Missing 
100.0 100.0 
li-Res Chart # 36:Bar chart of tus objetivos de estudio 
lean 
lode 
* í Kurt 
ïange 
ìum 
2.562 
2 .000 
.252 
4.000 
953.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.049 
.945 
.591 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
9.9 
51.6 
86.8 
95.4 
100.0 
2.000 
.330 
.126 
5.000 
'a l id cases 372 Missing cases 
1. LAS MEDIDAS Y ESTANDARES QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR TU 
DESEMPEÑO ESCOLAR. 
Value Label 
Value 
MUY INSATISFECHO 1.00 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 
INDECISO 3.00 
UN POCO SATISFECHO 4.00 
MUY SATISFECHO 5.00 
NO CONTESTO 6.00 
Total 
Valid Cum 
Fraquency Percent Percent Percent 
152 39.5 40.9 40.9 
100 26.0 26.9 67.7 
52 13.5 14.0 81.7 
36 9.4 9.7 91.4 
16 4.2 4.3 95.7 
16 4.2 4.3 100.0 
13 3.4 Missing 
385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 37: Bar chart of las medidas y estándares que se utilizan para ev 
Mean 2.226 Std ere .073 Median 2.000 
Mode 1.000 Std dev .402 Kurtosis 461 
S. E. Kurt .252 Skewnes .122 S. E. Skew 126 
Range 5.000 Minimum 1.000 Maximum 6.000 
Sum 828.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
2. ¿COMO TE SIENTES CON RESPECTO A LO QUE HAS APRENDIDO? 
Valid Cum 
ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
' INSATISFECHO 1.00 33 8.6 8.9 8.9 
POCO INSATISFECHO 2.00 125 32.5 33.6 42.5 
raso 3.00 99 25.7 • 26.6 69.1 
POCO SATISFECHO 4.00 84 21.8 22.6 91.7 
Y SATISFECHO 5.00 22 5.7 5.9 97.6 
CONTESTO 6.00 9 2.3 2.4 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
-Res Chart # 38:Bar chart of ¿como te sientes con respecto a lo que has apren 
an 
de 
E Kurt 
nge 
m 
2.903 
2 . 0 0 0 
.252 
5.000 
1080.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Mi ni mum 
.061 
1.168 
.444 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-.246 
.126 
6.000 
1 id cases 372 Missing cases 13 
3. ¿COMO TE SENTISTE EN LA FACULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR? 
Valid Cum 
lúe Label Value Frequency Percent Percent Percent 
V INSATISFECHO 1.00 28 7.3 7.5 7.5 
POCO INSATISFECHO 2.00 29 7.5 7.8 15.3 
DECISO 3.00 102 26.5 27.4 42.7 
POCO SATISFECHO 4.00 68 17.7 18.3 61.0 
1 SATISFECHO 5.00 143 37.1 38.4 99.5 
CONTESTO 6.00 2 .5 .5 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
-Res Chart # '39:Bar chart of ¿como te sentiste en la facultad al momento de i 
an 
de 
E Kurt 
nge 
n 
3.739 
5.000 
.252 
5.000 
1391.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.066 
1.267 
- .611 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-.595 
.126 
6.000 
l id cases 372 Missing cases 13 
4. EL TIPO DE ESTUDIO QUE DESEMPEÑAS. 
Valué Label Value 
MUY INSATISFECHO 1.00 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 
INDECISO 3.00 
UN POCO SATISFECHO 4.00 
MUY SATISFECHO 5.00 
Total 
Hl-Res Chart # 40: Bar chart of el 
Mean 3.398 Std err 
Mode 4.000 Std dev 
S E Kurt .252 Skewness 
Range 4.000 Minimum 
Surn 1264.000 
Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 
21 5.5 5.6 5.6 
35 9.1 9.4 15.1 
112 29.1 30.1 45.2 
183 47.5 49.2 94.4 
21 5.5 5.6 100.0 
13 3.4 Missing 
385 100.0 100.0 
t ipo de estudio que desempeñas 
.049 Median 4.000 
.939 Kurtosis .475 
-.870 SE Skew .126 
1.000 Maximum 5.000 
Val i d cases 372 Missing cases 13 
5. EL GRADO AL CUAL TU ESTUDIO HACE USO DE TUS HABILIDADES Y 
DE TU CAPACIDAD. 
Valid Cum 
!il ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
IJY INSATISFECHO 1.00 21 5.5 5.6 5.6 
H POCO INSATISFECHO 2.00 110 28.6 29.6 35.2 
UECISO 3.00 97 25.2 26.1 61.3 
N POCO SATISFECHO 4.00 131 34.0 35.2 96.5 
UY SATISFECHO 5.00 4 1.0 1.1 97.6 
10 CONTESTO 6.00 9 2.3 2.4 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
li-Res Chart # 41:Bar chart of el grado al cual t u estudio hace uso de tus habi 
lean 
lode 
E Kurt 
.ange 
um 
3.038 
4.00Q 
.252 
5.000 
1130.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.055 
1.066 
.180 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-.150 
.126 
6.000 
a l id cases 372 Missing cases 13 
6. TU CARGA USUAL DE TRABAJO EN LA FACULTAD. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 194 50.4 52.2 52.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 21 5.5 5.6 57.8 
INDECISO 3.00 95 24.7 25.5 83.3 
UN POCO SATISFECHO 4.00 56 14.5 15.1 98.4 
MUY SATISFECHO 5.00 6 1.6 1.6 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 42:Bar chart of tu carga usual de trabajo en la facultad 
Mean 2.083 Std err .064 Median 1.000 
Mode 1.000 Std dev 1.233 Kurtosis -1.220 
S E Kurt .252 Skewness .534 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 775.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
7. EL TIEMPO QUE SE NECESITA PARA HACER TUS ESTUDIOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1 . 0 0 76 19.7 20.4 20.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 120 31.2 32.3 52.7 
INDECISO . 3.00 106 27.5 28.5 81.2 
JN POCO SATISFECHO 4.00 64 16.6 17.2 98.4 
W SATISFECHO 5.00 6 1.6 1.6 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 43:Bar chart of el tiempo que se necesita para tus estudios 
lean 
4ode 
i E Kurt 
*ange 
Sum 
2.473 
2.000 
.252 
4.000 
920.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.054 
1.050 
.198 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
2.000 
-.847 
.126 
5.000 
'alid cases 372 Missing cases 13 
8. EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, 
SOLUCIONES PROBLEMAS Y TOMES DECISIONES. 
Valid Cum 
filue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HJY INSATISFECHO 1.00 20 5.2 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 138 35.8 37.1 42.5 
INDECISO 3.00 30 7.8 8.1 50.5 
UN POCO SATISFECHO 4.00 153 39.7 41.1 91.7 
HUY SATISFECHO 5.00 31 8.1 8.3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Wi-Res Chart # 44:Bar chart of el grado al cual tu carrera requiere que pienses 
Kean 
Hode 
E í Kurt 
Range 
Sun 
3.099 
4.000 
.252 
4.000 
1153.000 
Std err 
Std dev 
Skevmess 
Minimum 
.060 
1.151 
-.078 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-1.314 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
9. EL NIVEL DE DESAFIO DE TU CARRERA. 
Valid Cum 
Ya lúe Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 19 4.9 5.1 5.1 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 40 10.4 10.8 15.9 
INDECISO 3.00 29 7.5 7.8 23.7 
UN POCO SATISFECHO 4.00 265 68.8 71.2 94.9 
MUY SATISFECHO 5.00 19 4.9 5.1 100.0 
• • 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 45: Bar chart of el nivel de desafio de tu carrera 
Mean 3.605 Std err .048 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .930 Kurtosis 1.451 
S E Kurt .252 Skewness -1.481 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1341.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
10. LA CALIDAD DE TU FACULTAD. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 28 7.3 7.5 7.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 167 43.4 44.9 52.4 
INDECISO , 3.00 18 4.7 4.8 57.3 
UN POCO SATISFECHO 4.00 94 24.4 25.3 82.5 
MUY SATISFECHO 5.00 65 16.9 17.5 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 46:Bar chart of la calidad de tu facultad 
Heart ~3.¿ü3 Stti err • flecfran 
Mode 2.000 Std dev 1.306 Kurtosis -1.381 
SE Kurt .252 Skewness .265 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1117.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
11. LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA 
FACULTAD. 
Valid Cum 
Valué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 6 1.6 1.6 1.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 90 23.4 24.2 25.8 
INDECISO 3.00 56 14.5 15.1 40.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 165 42.9 44.4 85.2 
MUY SATISFECHO 5.00 55 14.3 14.8 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 47:Bar chart of las oportunidades de aprendizaje que tienes en 1 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
Sun 
3.465 
4.000 
.252 
4.000 
1289.000 
Valid cases 372 
Std err .055 
Std dev 1.062 
Skewness -.349 
Minimum 1.000 
Missing cases 13 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-.963 
.126 
5.000 
12. EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBES EN LA FACULTAD POR TUS 
LOGROS Y ESFUERZOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 185 48.1 49.7 49.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 115 29.9 30.9 80.6 
INDECISO 3.00 51 13.2 13.7 94.4 
UN POCO SATISFECHO 4.00 17 4.4 4.6 98.9 
MUY SATISFECHO 5.00 4 1.0 1.1 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
i-Res Chart # 48:Bar chart of el reconocimiento que recibes en la facultad por 
fean 
tode 
5 E Kurt 
tange 
Sun 
Mal i <\ nses 
1.763 
1.000 
.252 
4.000 
656.000 
372 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.048 
.928 
1.160 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
2.000 
.850 
.126 
5.000 
Missing cases 13 
13. EL ASPECTO FISICO DE TU LUGAR DE ESTUDIO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 16 4.2 4.3 4.3 — A 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 63 16.4 16.9 21.2 
INDECISO 3.00 79 20.5 21.2 42.5 
UN POCO SATISFECHO 4.00 204 53.0 54.8 97.3 
MUY SATISFECHO 5.00 10 2.6 2.7 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 49: Bar chart of el aspecto f ís ico de tu lugar 
Mean 3.347 Std err .049 Medi an 
Mode 4.000 Std dev .938 Kurtosis 
S E Kurt .252 Skewness -.861 S E Skew 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 
Sun 1245.000 
4.000 
-.171 
.126 
5.000 
.Valid cases 372 Missing cases 13 
14. EL GRADO DE RIESGO DE ACCIDENTARTE EN TU AULA. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
m INSATISFECHO 1.00 8 2.1 2.2 2.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 30 7.8 8.1 10.2 
INDECISO 3.00 65 16.9 17.5 27.7 
UN POCO SATISFECHO 4.00 264 68.6 71.0 98.7 
MUY SATISFECHO 5.00 5 1.3 1.3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
ii-rbs Chart # 50:Bar chart of el grado de riesgo de accidentarte en t 
lean 3.613 Std err .039 Median 4.000 
tode 4.000 Std dev .746 Kurtosis 2.378 
iEKurt .252 Skewness -1.666 S E Skew .126 
tange 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
m 1344.000 
-ases 372 Missing cases 13 
15. TUS UTILES ESCOLARES Y EQUIPO DE TRABAJO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 73 19.0 19.7 19.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 125 32.5 33.7 53.4 
INDECISO 3.00 72 18.7 19.4 72.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 75 19.5 20.2 93.0 
MUY SATISFECHO 5.00 26 6.8 7.0 100.0 
• 14 3.6 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hl-Res Chart # 51:Bar chart of tus u t i les escolares y equipo de trabajo 
Mean 2.612 Std err .063 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev 1.208 Kurtosis -.915 
S E Kurt .253 Skewness .346 S E Skew .127 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 969.000 
Valid cases 371 Missing cases 14 
16. LA ILUMINACION EN TU AULA. 
Valid Cum 
Valué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 17 4.4 4.6 4.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 130 33.8 34.9 39.5 
INDECISO 3.00 71 18.4 19.1 58.6 
UN POCO SATISFECHO 4.00 133 34.5 35.8 94.4 
MUY SATISFECHO 5.00 21 5.5 5.6 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 52:Bar chart of la iluminación en tu aula 
.Mean 3.030 Std err .055 Medi an 3.000 
Mode 4.000 Std dev 1.057 Kurtosi s -1.119 
S E Kurt .252 Skewness -.004 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1127.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
17. EL NIVEL DE RUIDO EN TU SALON DE CLASES. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 17 4.4 4.6 4.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 131 34.0 35.2 39.8 
INDECISO 3.00 72 18.7 19.4 59.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 124 32.2 33.3 92.5 
MUY SATISFECHO 5.00 28 7.3 7.5 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 53: Bar chart of el nivel de ruido en tu salon de clases 
Mean 3.040 Std err .056 Median 3.000 
Mode 2.000 Std dev 1.082 Kurtosis -1.094 
SEKurt .252 Skewness .061 S E Skew .126 
Range 4.000 Mínimum 1.000 Maximum 5.000 
Sim 1131.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
18. LA TEMPERATURA AMBIENTAL EN TU AULA. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 26 6.8 7.0 7.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 110 28.6 29.6 36.6 
INDECISO 3.00 37 9.6 9.9 46.5 
UN POCO SATISFECHO 4.00 145 37.7 39.0 85.5 
MUY SATISFECHO 5.00 54 14.0 14.5 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 54: Bar chart of la temperatura ambiental en tu aula 
Mean 3.245 Std err .063 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev 1.221 Kurtosis -1.193 
SEKurt .252 Skewness -.227 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1207.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
19. LA CLARIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SE TE 
PROPORCIONA PARA QUE HAGAS TUS RESPONSABILIDADES. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 17 4.4 4.6 4.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 157 40.8 42.2 46.8 
INDECISO 3.00 12 3.1 3.2 50.0 
UN POCO SATISFECHO 4.00 167 43.4 44.9 94.9 
MUY SATISFECHO 5.00 19 4.9 5.1 100.0 
13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 55:ßar chart of la claridad y oportunidad de la información que 
Mean 3.038 Std err .058 Median 3.500 
«ode 4.000 Std dev 1.123 Kurtosis -1.471 
S E Kurt .252 Skewness -.051 SE Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1130.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
20. TU PROMEDIO O CALIFICACION. 
Value Label Value Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cum 
Percent 
MUY INSATISFECHO 
UN POCO INSATISFECHO 
INDECISO 
UN POCO SATISFECHO 
MUY SATISFECHO 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
251 
35 
59 
19 
8 
13 
65.2 
9.1 
15.3 
4.9 
2.1 
3.4 
67.5 
9.4 
15.9 
5.1 
2.2 
Missing 
67.5 
76.9 
92.7 
97.8 
100.0 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 56:Bar chart of tu promedio o cal i f icación 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
Sum 
1.651 
1.000 
.252 
4.000 
614.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.055 
1.055 
1.443 
1.000 
Medi an 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
1.000 
1.023 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
21. EL DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS DESDE QUE ENTRASTE 
A LA FACULTAD. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 36 9.4 9.7 9.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 127 33.0 34.1 43.8 
INDECISO 3.00 19 4.9 5.1 48.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 166 43.1 44.6 93.5 
MUY SATISFECHO 5.00 23 6.0 6.2 99.7 
NO CONTESTÓ 6.00 1 .3 .3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 57:Bar chart of el desarrollo de los conocimientos desde que ent 
Mean 3.043 Std err .062 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev 1.203 Kurtosis -1.287 
"5 E Kurt .252 Skewness -.167 SE Skew .126 
Range 5.000 Mi ni mum 1.000 Maxi mum 6.000 
Sum 1132.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
22. LAS PRESTACIONES QUE BRINDA EL PLANTEL. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 23 6.0 6.2 6.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 99 25.7 26.6 32.8 
INDECISO 3.00 9 2.3 2.4 35.2 
UN POCO SATISFECHO 4.00 195 50.6 52.4 87.6 
MUY SATISFECHO 5.00 46 11.9 12.4 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 58:Bar chart of las prestaciones que brinda el plantel 
Mean 3.382 Std err .061 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev 1.179 Kurtosis -.976 
S E Kurt .252 Skewness -.548 S E Skew .126 
Range 4.000 Mi nimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1258.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
23. EL GRADO RELATIVO DE SEGURIDAD DE MANTENERTE EN ESTA 
FACULTAD. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 15 3.9 4.0 4.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 171 44.4 46.0 50.0 
INDECISO 3.00 19 4.9 5.1 55.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 147 38.2 39,5 94.6 
MUY SATISFECHO 5.00 20 5.2 5.4 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 59:Bar chart of el grado relat ivo de seguridd de mantenerte en e 
M e a n 
M o d e 
S E K u r t 
R a n g e 
S u m 
2.962 
2.000 
.252 
4.000 
1102.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.058 
1.110 
.134 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
2.500 
-1.431 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
24. LA MANERA COMO LOS CATEDRATICOS INFORMAN LOS ACIERTOS 
EN LAS CLASES Y TE TRATAN CUANDO HACES ALGO BIEN. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 20 5.2 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 253 65.7 68.0 73.4 
INDECISO 3.00 99 25.7 26.6 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
H i - R e s Chart # 60:Bar chart of la manera como los catedráticos i nformai 
Mean 2.212 Std err .027 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .525 Kurtosis -.072 
S E Kurt .252 Skewness .193 S E Skew .126 
Range 2.000 Minimum 1.000 Maximum 3.000 
823.000 
Val Id cases 372 Missing cases 13 
25. LA MANERA COMO TUS MAESTROS TE INDICAN TUS ERRORES. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 173 44.9 46.5 46.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 116 30.1 31.2 77.7 
INDECISO 3.00 28 7.3 7.5 85.2 
UN POCO SATISFECHO 4.00 52 13.5 14.0 99.2 
MUY SATISFECHO 5.00 3 .8 .8 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 61-.Bar chart of la manera como tus maestros te indican 
Mean 1.914 Std err .056 Medi an 2.000 
Mode 1.000 Std dev 1.081 Kurtosi s -.179 
S E Kurt .252 Skewness .997 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 712.000 
Valid cases 372 Missina cases 13 
26. EL MODO COMO TUS MAESTROS EVALUAN TUS TAREAS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 214 55.6 57.5 57.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 131 34.0 35.2 92.7 
INDECISO 3.00 14 3.6 3.8 96.5 
UN POCO SATISFECHO 4.00 5 1.3 1.3 97.8 
MUY SATISFECHO 5.00 8 2.1 2.2 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hí-Res Chart # 62:Bar chart of el modo como tus maestros evalúan tus tareas 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
Sum 
1.554 
1.000 
.252 
4.000 
578.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.042 
.814 
2.100 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
1.000 
5.666 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
27. EL APOYO QUE RECIBES DE TUS MAESTROS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 18 4.7 4.8 4.8 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 210 54.5 56.5 61.3 
INDECISO 3.00 107 27.8 28.8 90.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 32 8.3 8.6 98.7 
MUY SATISFECHO 5.00 5 1.3 1.3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 63:Bar chart 'of el apoyo que recibes de tus maestros 
Mean 2.452 Std err .040 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .774 Kurtosis -744 
S E Kurt .252 Skewness .847 SE Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 912.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
28. EL GRADO DE LIBERTAD QUE LOS MAESTROS TE BRINDAN PARA 
QUE TOMES DECISIONES. 
Valid Cum 
Valué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 37 9.6 9.9 9.9 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 124 32.2 33.3 43.3 
INDECISO 3.00 85 22.1 22.8 66.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 64 16.6 17.2 83.3 
MUY SATISFECHO 5.00 62 16.1 16.7 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 64:Bar chart of el grado de l ibertad que los maestros te brindan 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
R a n g e 
Sum 
2.973 
2.000 
.252 
4.000 
1106.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.065 
1.254 
.257 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-1.044 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
29. EL GRADO AL CUAL PARTICIPAS EN LA PLANEACION DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 171 44.4 46.0 46.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 192 49.9 51.6 97.6 
INDECISO 3.00 6 1.6 1.6 99.2 
UN POCO SATISFECHO 4.00 2 .5 .5 99.7 
MUY SATISFECHO 5.00 1 .3 .3 100.0 
13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 65:Bar chart of el grado al cual participas en la planeacion del 
Mean 1.575 Std err .030 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .585 Kurtosis 2.980 
S E Kurt .252 Skewness .924 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 586.000 
^alid cases 372 Missing cases 13 
30. LA AYUDA QUE RECIBES DE TUS COMPAÑEROS DE CLASES. 
Val id Cum 
Val ue Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 76 19.7 20.4 20.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 195 50.6 52.4 72.8 
INDECISO 3.00 93 24.2 25.0 97.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 5 1.3 1.3 99.2 
MUY SATISFECHO 5.00 3 .8 .8 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 66:Bar chart of Ta ayuda que recibes de tus compañeros de clases 
Mean 2.097 Std err .039 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .757 Kurtosis .738 
6 E Kurt .252 Skewness .475 S E Skew .126 
Range 4.000 Mi ni mum 1.000 Maxi mum 5.000 
ESum 780.000 
"Valid cases 372 Missing cases 13 
31. LA COLABORACION QUE HAY CON TUS COMPAÑEROS DE CLASES. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 87 22.6 23.4 23.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 173 44.9 46.5 69.9 
INDECISO 3.00 89 23.1 23.9 93.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 22 5.7 5.9 99.7 
MUY SATISFECHO 5.00 1 .3 .3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hí-Res Chart # 67:Bar chart of la colaboracion que das a tus compañeros de cías 
Mean 2.132 Std err .044 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .848 Kurtosis -.217 
S E Kurt .252 Skewness .440 S E Skew .126 
Range 4.000 Mi nimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 793.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
32. LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 3 .8 .8 .8 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 157 40.8 42.2 43.0 
INOECISa 3,00 9-<a. 1ÍLZ. 
UN POCO SATISFECHO 4.00 169 43.9 45.4 98./ 
MUY SATISFECHO 5.00 5 1.3 1.3 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 68:Bar chart of Tos cursos y programas de estudio de la facultad 
Mean 3.043 Std err .051 Median 3.000 
Mode 4.000 Std dev .981 Kurtosis -1.686 
S E Kurt .252 Skewness -.052 SE Skew .126 
Range 4.000 Mi ni mum 1.000 Maxi mum 5.000 
Sum 1132.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
33. LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA INSTITUCION. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 47 12.2 12.6 12.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 205 53.2 55.1 67.7 
INDECISO 3.00 74 19.2 19.9 87.6 
UN POCO SATISFECHO 4.00 43 11.2 11.6 99.2 
MUY SATISFECHO 5.00 3 .8 .8 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 69:Bar chart of las actividades recreativas de la inst i tuc ión 
M e a n 
M o d e 
S E Kurt 
R a n g e 
S u m 
2.328 
2 . 0 0 0 
.252 
4.000 
866.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.045 
.869 
.675 
1.000 
Median 
(Curtosi s 
S E Skew 
Maximum 
2.000 
.115 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
34. EL GRADO AL CUAL LA FACULTAD CONSIDERA A TU FAMILIA PARA 
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 223 57.9 59.9 59.9 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 126 32.7 33.9 93.8 
INDECISO 3.00 12 3.1 3.2 97.0 
UN POCO SATISFECHO 4.00 3 .8 .8 97.8 
MUY SATISFECHO 5.00 8 2.1 2.2 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 70:Bar chart of el grado al cual la facultad considera a tu fami 
M e a n 
M o d e 
S E K u r t 
R a n g e 
S u m 
1.513 
1.000 
.252 
4.000 
563.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.041 
.789 
2.257 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
1.000 
6.718 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
35. LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 7 1.8 1.9 1.9 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 96 24.9 25.8 27.7 
INDECISO 3.00 75 19.5 20.2 47.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 183 47.5 49.2 97.0 
MUY SATISFECHO S.00 11 2.9 3.0 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
H1 -Res Chart # 71:Bar chart of las instalaciones de la cafeteria 
Hean 3.255 Std err .049 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .938 Kurtosis -.983 
S E Kurt .252 Skewness -.451 SE Skew .126 
Range 4.000 Mi ni mum 1,000 Maxi mum 5.000 
Sum 1211.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
36. EL SERVICIO BRINDADO EN LA CAFETERIA. 
Value Label Value Frequency Percent Valid Cum 
Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 9 2.3 2.4 2.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 93 24.2 25.0 27.4 
INDECISO 3.00 61 15.8 16.4 43.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 201 52.2 54.0 97.8 
MUY SATISFECHO 5.00 8 2.1 2.2 100.0 
13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi - Res Chart # 72: Bar chart of el servicio brindado por la cafetería 
Mean 3.285 Std err .049 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .946 Kurtosis .697 
S. E. Kurt .252 Skewnes .616 S. E. Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1222.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
37. LA COMIDA QUE SE ENTREGA EN LA CAFETERIA. 
Value Label Value 
MUY INSATISFECHO 1.00 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 
INDECISO 3.00 
UN POCO SATISFECHO 4.00 
MUY SATISFECHO 5.00 
Total 
Hi-Res Chart # 73:Bar chart of la 
Mean 3.339 Std err 
Mode 4.000 Std dev 
S E Kurt .252 Skewness 
Range 4.000 Minimum 
Sum 1242.000 
Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 
3 .8 .8 .8 
98 25.5 26.3 27.2 
57 14.8 15.3 42.5 
198 51.4 53.2 95.7 
16 4.2 4.3 100.0 
13 3.4 Missing 
385 100.0 100.0 
comidad que se entrega en la cafeteria 
.049 Median 4.000 
.942 Kurtosis -1.060 
-.470 SE Skew .126 
1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
38. LA FACULTAD EN LA QUE ESTUDIAS COMPARADA CON OTRAS 
FACULTADES. 
Valid Cum 
Val ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 11 2.9 3.0 3.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 48 12.5 12.9 15.9 
INDECISO 3.00 29 7.5 7.8 23.7 
UN POCO SATISFECHO 4.00 203 52.7 54.6 78.2 
MUY SATISFECHO 5.00 81 21.0 21.8 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 74: Bar chart of la facultad en la que estudias comparada con otr 
Mean 3.793 Std err .053 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev 1.019 Kurtosi s .407 
S E Kurt .252 Skewness -.991 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1411.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
39. TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 16 4.2 4.3 4.3 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 183 47.5 49.2 53.5 
INDECISO 3.00 46 11.9 12.4 65.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 108 28.1 29.0 94.9 
MUY SATISFECHO 5.00 19 4.9 5.1 100.0 
• 13 3.4 Missing 
Total 385 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 75:Bar chart of tu situación de estudiante considerada en genera 
Mean 2.815 Std err .055 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev 1.062 Kurtosis -1.082 
S E Kurt .252 Skewness .417 SE Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Sum 1047.000 
Valid cases 372 Missing cases 13 
APENDICE B. 
GRAFICAS DE LOS INDICADORES DE 
LA PRIMERA ENCUESTA. 
0. TUS OBJETIVOS DE ESTUDIO. 
MW «SAfBFECHO NXC80 MUV SMSFECHO UN POCO NSATEfECHO UN POCO SM8ECHO 
1. LAS MEDIDAS Y ESTANDARES QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR TU 
DESEMPEÑO ESCOLAR. 
1 • 1 1 -' t. 1 | MUYNSATCFECHO tGECSO MfrMEFECHO UN POCO NSMBFECHO UNP0COSMOTCHO NO CONTESTO 
3. ¿COMO TE SENTISTE EN LA FACULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR? 
p so 
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r 
c 
e 
n « 
t 
30 
20 n n 
MUY NSATEFECHO NDfCtSO MUTSAISECHO UNPOCONSMBTECHO UNPOCOÍMBfeCHO NO CONISTO 
4. EL TIPO DE ESTUDIO QUE DESEMPEÑAS. 
MUY «SATISFECHO KXC80 MWSMEFECHO UNPOCONSATBFECHO UNPOCOSMGFECHO 
EL GRADO AL CUAL TU ESTUDIO HACE USO DE TUS HABILIDADES Y 
DE TU CAPACIDAD. 
MUY NSATEFECHO t«CSO * . MüYSATEFECHO UNPOCOWSMBFÉCHO UNFOCOMBECHO NO CONISTO 
6. TU CARGA USUAL DE TRABAJO EN LA FACULTAD. 
7. EL TIEMPO QUE SE NECESITA PARA HACER TUS ESTUDIOS. m IHH| 
M H 
1 1 
MUYtOMEFECHO tCtCSO MUVSMEFECHO 
UNPOCONSM8ECHO " 'JNÉOCOSA1WCHO 
8. EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, 
SOLUCIONES PROBLEMAS Y TOMES DECISIONES. 
UNPQCOtBMBFECHO UNPOCOSMBFECHO 
9. EL NIVEL DE DESAFIO DE TU CARRERA. 
10. LA CALIDAD DE TU FACULTAD. 
MUYMSATEFECHO tCECSO MUYSAISfCHO UN POCO «SATISFECHO UN POCO SMBFECMO 
11 LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA 
FACULTAD. 
p ® 
e 
r c © 
n 
t 
30 
20 
MUYNSAJBFÉCHO NMC83 MUVMTBCCHO UNPOCONJMBfÉCHO UNPOCOSMBFECHO 
12. EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBES EN LA FACULTAD POR TUS 
LOGROS Y ESFUERZOS. 
MUY NS*J1SFKHO NDEC&O MUY SATISFECHO UNPOCONSMBTECHO UN POCO SATISFECHO 
13. EL ASPECTO FISICO DE TU LUGAR DE ESTUDIO. 
UNPOCOMSKISECHO UNPOCOMJBfECHO 
14. EL GRADO DE RIESGO DE ACCIDENTARTE EN TU AULA 
MUYN&MStCHO HCttSO MUYSATOECHO UNPOCONSMBFECHO UNPOCO&KT&ECHO 
15. TUS UTILES ESCOLARES Y EQUIPO DE TRABAJO. 
n 
VJNPOCONSMWCHO UNPOCOSMBTCCHO 
16. LA ILUMINACION EN TU AULA. 
MUYNSAJOTCWO KXC60 MUY SATISFECHO UNPOCONSATWCHO UN POCO SAtBFECHO 
17. EL NIVEL DE RUIDO EN TU SALON DE CUSES. 
n 
MUYt&*TEFECHO KK80 MUYSMBRCHO UNPOCOlfcMSFSCMO UNfOCOSAIBfiCHO 
18. LA TEMPERATURA AMBIENTAL EN TU AULA 
MUVNSAJBFECHO JNDtCSO MUY&MEFfCHO UNPOCOtCATBFECHO UNPOCOSAtBfECHO 
19. LA CLARIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SE TE 
PROPORCIONA PARA QUE HAGAS TUS RESPONSABILIDADES. 
MWNSA7SFECHO tCECSO MWSMSKHO UNPOCONSMOTCHO UNPOOOSMOTCHO 
20. TU PROMEDIO O CALIFICACION. 
MUYNSATBFÉCHO NOÉCSO MUY&U»5CHO UN POCO NSAJEFECHO UN POCO SATISFECHO 
21. EL DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS DESDE QUE ENTRASTE 
A LA FACULTAD. 
UNPOCONSAWECHO UNPOCOSMBFECHO NO CONTESTO 
22. LAS PRESTACIONES QUE BRINDA EL PLANTEL 
MUY USATBFECHO JNDECSO MlftSMBFtCHO UNPOCONSMBfíCHO UN FOCO SMSFECHO 
23. EL GRADO RELATIVO DE SEGURIDAD DE MANTENERTE EN ESTA 
FACULTAD. 
MWNSATEffiCHO HXO& MWSMmCHO unpoconsajwcho unpocosmwcho 
24. LA MANERA COMO LOS CATEDRATICOS INFORMAN LOS ACIERTOS 
EN LAS CLASES Y TE TRATAN CUANDO HACES ALGO BIEN. 
-ti . 
pfíf? 
1 -.V-ife^í1 
MUV INSATISFECHO 
s. «^J -r > ^  
* <Í» 
UNPOCOINSATSFECHO HD6CSO 
25. LA MANERA COMO TUS MAESTROS TE INDICAN TUS ERRORES. 
MUYNSAIBfKHO KtCSO MWSAJWCHO UNPOCOfcMIBHCHO WPOCOSAWÉCHO 
26. EL MODO COMO TUS MAESTROS EVALUAN TUS TAREAS. 
70 
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40 
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MWNSAÍWÍCHO KXC80 MUYSATWtCHO UNPOCONSAÍBFECHO UNPOCOSMBTCCHO 
27. EL APOYO QUE RECIBES DE TUS MAESTROS. 
UNPOCONSUWCHO UNPOCOSAHKCHO 
28. EL GRADO DE LIBERTAD QUE LOS MAESTROS TE BRINDAN PARA 
QUE TOMES DECISIONES. 
MUVN&MSfECHO HXCOO MW SATISFECHO UN POCO NSATBFECHO UN POCOSAHSFECHO 
29. EL GRADO AL CUAL PARTICIPAS EN LA PLANEACION DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
60 
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40 
90 
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el 
-mm 
MUY NSATEFECHO MCQRO MWSAJBFECHO UNPOCOtBMSSCHO UNPOCOiMBRCHO 
30. LA AYUDA QUE RECIBES DE TUS COMPAÑEROS DE CLASES. 
MUY NSATEFECHO UDKSO MW SAIBFECHO UNPOCONSATEFECHO UN FOCO SATISFECHO 
31. LA COLABORACION QUE HAY CON TUS COMPAÑEROS DE CLASES. 
p 60 
UN POCO N5A1BECHO UNPOCOSMWCHO 
32. LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD. 
MUYINSATCFÉCHO NXOSO MUY SATISFECHO UN POCO NSMBRCHO UN POCOSATBF5CHO 
33. LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA INSTITUCION. 
«Oí 
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20 
IM MWMSA1CHCHO NDECflÜ MUY SATISFECHO UNPOCON&MBtCHO UNPOCOSM8FECHO 
34. EL GRADO AL CUAL LA FACULTAD CONSIDERA A TU FAMILIA PARA 
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
• 1 'BIIIIm 1" • .i* • -MWNSATOTCHO NXCSO MWSMEFECHO UNPOCON&MGFECHO UN POCOSMBFECHO 
35. LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA. 
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muvnsaiisscmo UNPOOONSAIWCHO Kfcao WPOCOSMBfÉCHO MUYSWBFECHO 
36. EL SERVICIO BRINDADO EN LA CAFETERIA. 
SO 
40 
30 n 
i 
MUYNSATEFECHO tcccso UN POCONSMBFECHO UN POCO SATSFECHO MWSAnSFfCHO 
37. LA COMIDA QUE SE ENTREGA EN LA CAFETERIA. 
to 
50 
40 
30 
20 n 
MWWSMSECHO NKCK) MUVSMBTKHO WPOCONWBRCNO UNPOCOSAWÉCHO 
38..LA FACULTAD EN LA QUE ESTUDIAS COMPARADA CON OTRAS 
FACULTADES. 
MUY INSATISrcCHO INDECISO MUY SATISFECHO UN POCO INSATISFECHO UN POCO SATISFECHO 
39. TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL 
MLÍYNSA1EFECHO KtCt» MWSATBFECHO UNPOCONSMSRCWO UNPOCOSMBTECHO 
APENDICE C. 
LISTAS ESTADISTICAS DE LA SEGUNDA 
ENCUESTA. 
1. LAS ACTIVIDADES DE MIS MATERIAS ME PERMITEN UTILIZAR 
CABALMENTE MIS HABILIDADES Y MI CAPACIDAD. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUY INSATISFECHO 1.00 20 4.7 5.4 5.4 
UH POCO INSATISFECHO 2.00 38 8.9 10.2 15.6 
INDECISO 3.00 17 4.0 4.6 20.2 
UN POCO SATISFECHO 4.00 279 65.0 75.0 95.2 
HUY SATISFECHO 5.00 18 4.2 4.8 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # l:Bar chart of las actividades de mis materias me permiten ú t i l i 
Mean 
itode 
SE Kurt 
Range 
3.637 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.048 
.926 
-1.636 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
1.860 
. 1 2 6 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
2. MI CARRERA REQUIERE QUE PIENSE MUCHO Y RESUELVA 
PROBLEMAS. 
Valid Cum 
l í a l u e Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HW INSATISFECHO 1.00 15 3.5 4.0 4.0 
IW POCO INSATISFECHO 2.00 46 10.7 12.4 16.4 
INDECISO 3.00 16 3.7 4.3 20.7 
UN PX0 SATISFECHO 4.00 200 46.6 53.8 74.5 
MUY SATISFECHO 5.00 95 22.1 25.5 100.0 
• 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 2-.Bar chart of mi carrera requiere que piense mucho y resuelva p 
Mean 3.844 Std err .055 Median 4.000 
Hode 4.000 Std dev 1.065 Kurtosis .574 
S E Kurt .252 Skewness -1.111 S E Skew .126 
(tange 4.000 Mi ni mum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
3. EN MI FACULTAD HAY TANTAS COSAS POR HACER CADA DIA QUE NO 
ES POSIBLE TERMINARLAS A TIEMPO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HJÍ INSATISFECHO 1.00 17 4.0 4.6 4.6 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 154 35.9 41.4 46.0 
INDECISO 3.00 75 17.5 20.2 66.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 113 26.3 30.4 96.5 
MUY SATISFECHO 5.00 13 3.0 3.5 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
li-Res Chart # 3:Bar chart of en mi facultad hay tantas cosas por hacer cada di 
M e a n 
H o d e 
S E K u r t 
R a n g e 
2.868 
2.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.053 
1.013 
.204 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-1.076 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
4. MIS SUPERIORES RECONOCEN SINCERAMENTE MIS ESFUERZOS Y 
LOGROS DE ESTUDIO. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Percent 
HUY INSATISFECHO 1.00 186 43.4 50.0 50.0 
IM POCO INSATISFECHO 2.00 98 22.8 26.3 76.3 
INDECISO 3.00 30 7.0 8.1 84.4 
UN POCO SATISFECHO 4.00 55 12.8 14.8 99.2 
HUY SATISFECHO 5.00 3 .7 .8 100.0 
• 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 4:Bar chart of mis superiores reconocer sinceramente m 
Mean 1.901 Std err .058 Medi an 1.500 
Mode 1.000 Std dev 1.113 Kurtosi s -.323 
SE Kurt .252 Skewness .988 S E Skew .126 
R a n g e 4 . 0 0 0 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
5. EN LO INDIVIDUAL, LAS TAREAS DE MI CARRERA, CONSUMEN 
DEMASIADO TIEMPO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 76 17.7 20.4 20.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 95 22.1 25.5 46.0 
INDECISO 3.00 193 45.0 51.9 97.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 5 1.2 1.3 99.2 
MUY SATISFECHO 5.00 3 .7 .8 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Ii -Res Chart # 5:Bar chart of en lo individual, las tareas de mi carrera, consu 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
2.366 
3,000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.044 
.847 
-.322 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-.486 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
6. LOS ESTUDIOS QUE REALIZO SON DE MUCHA CALIDAD. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 13 3.0 3.5 3.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 170 39.6 45.7 49.2 
INDECISO 3.00 70 16.3 18.8 68.0 
UH POCO SATISFECHO 4.00 103 24.0 27.7 95.7 
m SATISFECHO 5.00 15 3.5 4.0 99.7 
44.00 1 .2 .3 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 6: Bar chart of los estudios que realizo son de mucha ce 
Mean 2.941 Std err .122 Median 3.000 
Mode 2.000 Std dev 2.359 Kurtosi s 248.415 
; S E Kurt .252 Skewness 14.291 S E Skew .126 
Range 43.000 Minimum 1.000 Maximum 44.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
7. HAY MUCHOS TIEMPOS LIBRES EN MIS CLASES. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
mi INSATISFECHO 1.00 20 4.7 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 93 21.7 25.0 30.4 
INDECISO 3.00 7 1.6 1.9 32.3 
UN POCO SATISFECHO 4.00 204 47.6 54.8 87.1 
MUY SATISFECHO 5.00 48 11.2 12.9 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 7:Bar chart of hay muchos tiempos l ibres en mis clases 
Mean 3.449 Std err .060 Medi an 4.000 
Mode 4.000 Std dev 1.154 Kurtosi s -.821 
SE Kurt .252 Skewness -.642 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases- 372 Missing cases 57 
8. ME SIENTO AGOBIADO POR LAS PRESIONES DE LA CARRERA. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
mi INSATISFECHO 1.00 279 65.0 75.0 75.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 74 17.2 19.9 94.9 
INDECISO 3.00 13 3.0 3.5 98.4 
UN POCO SATISFECHO 4.00 3 .7 .8 99.2 
HUY SATISFECHO 5.00 3 .7 .8 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 8:Bar chart of me siento agobiado por las presiones de 
Mean 1.325 Std err .034 Medi an 1.000 
Mode 1.000 Std dev .660 Kurtosi s 8.828 
SE Kurt .252 Skewness 2.643 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
9. LAS PROMOCIONES EN LA FACULTAD ESTAN LIGADAS CLARAMENTE 
AL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS EN EL ESTUDIO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUTf INSATISFECHO 1.00 12 2.8 3.2 3.2 
i POCO INSATISFECHO 2.00 169 39.4 45.4 48.7 
INDECISO 3.00 22 5.1 5.9 54.6 
UH POCO SATISFECHO 4.00 150 35.0 40.3 94.9 
MUY SATISFECHO 5.00 19 4.4 5.1 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi -Res Chart # 9:Bar chart of las promociones en la facultad están ligadas ciar 
M e a n 
M o d e 
S í Kurt 
Range 
2.987 
2.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skevmess 
Minimum 
.057 
1.093 
.114 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-1.453 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
10. LAS ACTIVIDADES COMO ESTUDIANTE ME PERMITEN CONOCER 
DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE MI DESEMPEÑO. 
í a l u e L a b e l 
m INSATISFECHO 
UN POCO INSATISFECHO 
INDECISO 
UN POCO SATISFECHO 
MUY SATISFECHO 
Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 
1.00 15 3.5 4.0 4.0 
2.00 173 40.3 46.5 50.5 
3.00 60 14.0 16.1 66.7 
4.00 116 27.0 31.2 97.8 
5.00 8 1.9 2.2 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Mes Chart # 10:Bar chart of las actividades como estudiante me permiten cono 
ttean 
Mode 
S E K u r t 
R a n g e 
2.809 
2.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.052 
.995 
.275 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
2.000 
-1.202 
.126 
5.000 
V a l i d c a s e s 3 7 2 Missing cases 57 
11. LAS INSTALACIONES DE MI FACULTAD ESTAN MUY DESCUIDADAS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 10 2.3 2.7 2.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 158 36.8 42.5 45.2 
INDECISO 3.00 32 7.5 8.6 53.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 167 38.9 44.9 98.7 
MUY SATISFECHO 5.00 4 .9 1.1 99.7 
22.00 1 .2 .3 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 11;Bar chart of las instalaciones de mi facultad están muy descu 
Mean 3.043 Std err .073 Median 3.000 
Mode 4.000 Std dev 1.414 Kurtosis 85.968 
S E Kurt .252 Skewness 6.452 SE Skew .126 
Range 21.000 Minimum 1.000 Maximum 22.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
12. LA ILUMINACION EN MI AULA ES ADECUADA. 
Valué Label 
HUY INSATISFECHO 
114 POCO INSATISFECHO 
I N D E C I S O 
i POCO SATISFECHO 
UY SATISFECHO 
Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 
1.00 20 4.7 5.4 5.4 
2.00 90 21.0 24.2 29.6 
3.00 10 2.3 2.7 32.3 
4.00 210 49.0 56.5 88.7 
5,00 42 9.8 11.3 100.0 
• 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
rfi-Res Chart # 12:Bar chart of la iluminación en mi aula es adecuada 
tean 
ttode 
s i K u r t 
Range 
3.441 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.059 
1.132 
-.681 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-.747 
.126 
5.000 
W i d c a s e s 3 7 2 Missing cases 57 
13. MI LUGAR DE ESTUDIOS ES DEMASIADO RUIDOSO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 65 15.2 17.5 17.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 112 26.1 30.1 47.6 
INDECISO 3.00 43 10.0 11.6 59.1 
i POCO SATISFECHO 4.00 127 29.6 34.1 93.3 
HUY SATISFECHO 5.00 25 5.8 6.7 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 13:Bar chart of mi 
Mean 2.825 Std err 
Node 4.000 Std dev 
S E Kurt .252 Skewness 
Range 4.000 Minimum 
lugar de estudios es demasiado ruidoso 
.065 Median 3.000 
1.259 Kurtosis -1.305 
.007 SE Skew .126 
1.000 Máximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
14. MI LUGAR DE ESTUDIOS ES DEMASIADO SILENCIOSO. 
Valid Cum 
Valué label VMne Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 59 13.8 15.9 15.9 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 101 23.5 27.2 43.0 
INDECISO 3.00 35 8.2 9.4 52.4 
UN POCO SATISFECHO 4.00 147 34.3 39.5 91.9 
HUÍ SATISFECHO 5.00 30 7.0 8.1 100.0 
• 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 14:Bar chart of mi lugar de estudios es demasiado silencioso 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
2 . 9 6 8 
4 . 0 0 0 
. 2 5 2 
4 . 0 0 0 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
. 0 6 6 
1 . 2 7 6 
- . 1 6 7 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3 . 0 0 0 
- 1 . 3 1 5 
.126 
5 . 0 0 0 
V a l i d c a s e s 3 7 2 Missing cases 57 
15. MI LUGAR DE ESTUDIO ES DEMASIADO CALUROSO (O DEMASIADO 
FRIO). 
Valid Cum 
folue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 10 2.3 2.7 2.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 160 37.3 43.0 45.7 
INDECISO 3.00 30 7.0 8.1 53.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 168 39.2 45.2 98.9 
ÍHK SATISFECHO 5.00 4 .9 1.1 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Ki-Res Chart # 15:Bar chart of mi lugar de estudio es demasiado caluroso o dema 
fcean 
EHode 
E Kurt 
¡Range 
2.989 
4.0Q0 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.053 
1.017 
-.071 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
3.000 
-1 .616 
.126 
5.000 
rVal i A ^ases 372 Missing cases 57 
16. TENGO LOS MATERIALES Y EL EQUIPO NECESARIO PARA HACER 
MIS TAREAS. 
íalue Labe! Value 
«UY INSATISFECHO 1.00 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 
INDECISO 3.00 
UN POCO SATISFECHO 4.00 
W SATISFECHO 5.00 
Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 
38 8.9 10.2 10.2 
156 36.4 41.9 52.2 
130 30.3 34.9 87.1 
30 7.0 8.1 95.2 
18 4.2 4.8 100.0 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
| Hi-Res Chart # 16:Bar chart of tengo los materiales y el equipo necesario parg 
f t a 2.554 Std err .049 Median 2.000 
M^ode 2.000 Std dev .952 Kurtosis .374 
I Kurt . 252 Skewness .619 S E Skew . 126 
; Range 4.000 Minimum 1.000 " Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
17. LOS MATERIALES Y EL EQUIPO CON QUE CUENTO PARA HACER MIS 
TAREAS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO. 
Valid Cum 
Valué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
mY INSATISFECHO 1.00 20 4.7 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 160 37.3 43.0 48.4 
INDECISO 3.00 120 28.0 32.3 80.6 
UN POCO SATISFECHO 4.00 38 8.9 10.2 90.9 
MUY SATISFECHO 5.00 34 7.9 9.1 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 17:Bar chart of los materiales y el equipo con que cuento para h 
Mean 2.747 Std err .053 Median 3.000 
Mode 2.000 Std dev 1.026 Kurtosis -.039 
S E Kurt .252 Skewness .733 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
18. HAY UNA ALTA PROBABILIDAD DE ACCIDENTARME EN LA FACULTAD 
DEBIDO A CONDICIONES INSEGURAS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 8 1.9 2.2 2.2 
UH POCO INSATISFECHO 2.00 32 7.5 8.6 10.8 
INDECISO 3.00 58 13.5 15.6 26.3 
UN POCO SATISFECHO 4.00 269 62.7 72.3 98.7 
MUY SATISFECHO 5.00 5 1.2 1.3 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 18:Bar chart of hay una alta probabiblidad de accidentarme en la 
Mean 3.621 Std err .039 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .752 Kurtosis 2.391 
SE Kurt .252 Skewness -1.701 S E Skew .126 
tange 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
19. CUENTO CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y OPORTUNA PARA 
HACER MIS TAREAS. 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 13 3.0 3.5 3.5 
UH POCO INSATISFECHO 2.00 163 38.0 43.8 47.3 
INDECISO 3.00 10 2.3 2.7 50.0 
UN POCO SATISFECHO 4.00 160 37.3 43.0 93.0 
MUY SATISFECHO 5.00 26 6.1 7.0 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-ResChart # 19: Bar chart of cuento con la información suficiente y 
Mean 3.062 Std err .059 Medi an 3.500 
;tode 2.000 Std dev 1.135 Kurtosi s -1.482 
SE Kurt .252 Skewness .023 S E Skew .126 
Range 4.000 Minimum 1.000 Máximum 5.000 
l Valid cases 372 Missing cases 57 
20. TENGO QUE PEDIR PRESTADO PARA COMPLETAR CON MIS 
GASTOS. 
Valid Cum 
Mué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
M INSATISFECHO 1.00 16 3.7 4.3 4.3 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 183 42.7 49.2 53.5 
INDECISO 3.00 46 10.7 12.4 65.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 108 25.2 29.0 94.9 
KUY SATISFECHO 5.00 19 4.4 5.1 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 20:Bar chart of tengo que pedir prestado para completar con mis 
Mean 
Mode 
S E K u r t 
R a n g e 
2.815 
2.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.055 
1.062 
.417 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
2.000 
-1.082 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
21. LAS PRESTACIONES QUE BRINDA LA FACULTAD ME SON UTILES. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUY INSATISFECHO 1.00 8 1.9 2.2 2.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 96 22.4 25.8 28.0 
INDECISO 3.00 74 17.2 19.9 47.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 183 42.7 49.2 97.0 
HUY SATISFECHO 5.00 11 2.6 3.0 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
HI -Res Chart # 21:Bar chart of las prestaciones que brinda la facultad me son u 
Mean 3.250 Std err .049 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .946 Kurtosi s - . 966 
S E Kurt .252 Skewness -.460 SE Skew .126 
Range 4.000 Mini mum 1.000 Maxi mum 5.000 
W d cases 372 Missing cases 57 
22. EL MAESTRO ME COMENTA CUANDO HAGO BIEN LAS COSAS. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 16 3.7 4.3 4.3 
IN POCO INSATISFECHO 2.00 272 63.4 73.1 77.4 
INDECISO 3.00 84 19.6 22.6 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 22:Bar chart of el maestro me comenta cuando hago bien las cosas 
Mean 2.183 Std err .025 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .486 Kurtosis .372 
SE Kurt .252 Skewness .418 S E Skew .126 
Range 2.000 Minimum 1.000 Maximum 3.000 
V a l i d c a s e s 3 7 2 M i s s i n g c a s e s 5 7 
23. LOS MAESTROS ME INFORMAN COMO ALCANZAR ALGUNAS DE LAS 
METAS PROPUESTAS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUÍ INSATISFECHO 1 . 0 0 10 2.3 2.7 2.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 166 38.7 44.6 47.3 
INDECISO 3.00 5 1.2 1.3 48.7 
UN POCO SATISFECHO 4.00 175 40.8 47.0 95.7 
MUY SATISFECHO 5.00 16 3.7 4.3 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 1 0 0 . 0 
Hi -Res Chart # 23:Bar chart of los maestros me informan como alcanzar algunas d 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
3.056 
4.0QQ 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.057 
1.094 
-.038 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-1.584 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
24. EN LOS ERRORES COMETIDOS LOS MAESTROS NOS SUGIEREN 
COMO CORREGIRLOS EN EL FUTURO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUY INSATISFECHO 1.00 24 5.6 6.5 6.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 103 24.0 27.7 34.1 
INDECISO 3.00 33 7.7 8.9 43.0 
UN POCO SATISFECHO 4.00 162 37.8 43.5 86.6 
HUY SATISFECHO 5.00 50 11.7 13.4 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 24:Bar chart of en los errores cometidos los maestros nos sugier 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
3.298 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.062 
1.193 
-.344 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-1.101 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
25. EL MAESTRO REALMENTE ACLARA LAS INQUIETUDES SOBRE LAS 
CLASES. 
Valid Cum 
Val ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
WJY INSTISFECHO 1.00 14 3.3 3.8 3.8 
UH POCO INSATISFECHO 2.00 113 26.3 30.4 34.1 
INDECISO 3.00 30 7.0 8.1 42.2 
UH POCO SATISFECHO 4.00 162 37.8 43.5 85.8 
MUY SATISFECHO 5.00 53 12.4 14.2 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 25:Bar chart of el maestro realmente aclara las inquietudes sobr 
Mean 3.341 
Mode 4.000 
S E Kurt .252 
Range 4.000 
Std err .060 
Std dev 1.160 
Skewness -.287 
Minimum 1.000 
Median 4.000 
Kurtosis -1.184 
S E Skew .126 
Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
26. ME GUSTARIA QUE LOS MAESTROS SUPERVISARAN MAS A FONDO 
LOS TRABAJOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSTISFECHO 1.00 20 4.7 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 103 24.0 27.7 33.1 
INDECISO 3.00 44 10.3 11.8 44.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 128 29.8 34.4 79.3 
MUY SATISFECHO 5.00 77 17.9 20.7 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
ii-Res Chart # 26:Bar chart of me gustaria que los maestros supervisaran mas 
Mean 
Hode 
S E Kurt 
Range 
3.374 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.064 
1.236 
-.250 
1.000 
Medi an 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-1.194 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
27. EL MAESTRO SE INTERESA POR CONOCER LOS PROBLEMAS QUE 
LOS ALUMNOS TIENEN AL REALIZAR UN TRABAJO. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HIY INSATISFECHO 1.00 12 2.8 3.2 3.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 115 26.8 30.9 34.1 
INDECISO 3.00 26 6.1 7.0 41.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 160 37.3 43.0 84.1 
m SATISFECHO 5.00 59 13.8 15.9 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 27:Bar chart of el maestro se interesa por conocer los problemas 
Mean 
Mode 
S E K u r t 
R a n g e 
3.374 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.061 
1.169 
-.283 
1.000 
Median 
Kurtosi s 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-1.223 
.126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
28. DURANTE LAS CLASES EL MAESTRO TOMA EN CUENTA LAS 
OPINIONES DE LOS ALUMNOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 20 4.7 5.4 5.4 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 107 24.9 28.8 34.1 
INDECISO 3.00 30 7.0 8.1 42.2 
UN POCO SATISFECHO 4.00 165 38.5 44.4 86.6 
HUÍ SATISFÉCHO 5.00 50 11.7 13.4 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 28:Bar chart of durante las clases el maestro toma en cuenta las 
Mean 
Mode 
S E Kurt 
Range 
3.317 
4.000 
.252 
4.000 
Std err 
Std dev 
Skewness 
Minimum 
.061 
1.178 
-.338 
1.000 
Median 
Kurtosis 
S E Skew 
Maximum 
4.000 
-1.122 
,126 
5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
29. LOS MAESTROS REALIZAN TOTALMENTE SUS PLANES DE TRABAJO 
E IGNORAN NUESTRAS OPINIONES AL RESPECTO. 
Valid Cum 
Mué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
HUY INSATISFECHO 1.00 159 37.1 42.9 42.9 
IM POCO INSATISFECH 2.00 198 46.2 53.4 96.2 
INDECISO 3.00 5 1.2 1.3 97.6 
UN POCO SATISFECHO 4.00 2 .5 .5 98.1 
HUY SATISFECHO 5.00 7 1.6 1.9 100.0 
• 58 13.5 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-ResChart # 29: Bar chart of los maestros realizan totalmente sus p 
Vieari 1.652 Std err .037 Median 2.000 
Hode 2.000 Std dev .717 Kurtosi s 7.253 
SEKurt .253 Skewness 1.954 S E Skew .127 
Range 4.000 Mínimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 371 Missing cases 58 
30. LA FORMA EN QUE LOS MAESTROS DIRIGEN LAS CLASES MOTIVA A 
LOS ALUMNOS A DAR LOS MEJORES RESULTADOS. 
Value Label Valid Cum 
Value Fraquency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 15 3.5 4.0 4.0 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 161 37.5 43.3 47.3 
INDECISO 3.00 9 2.1 2.4 49.7 
UN POCO SATISFECHO 4.00 187 43.6 50.3 100.0 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 30: Bar chart of la forma en que los maestros dirigen las clases 
Mean 
Mode 
S. E. Kurt 
Range 
2.989 
4.000 
.252 
3.000 
Std err 
Std dev 
Skewnes 
Minimum 
.054 Median 
1.049 Kurtosis 
-.190 S. E. Skew 
1.000 Maximum 
4.000 
-1.701 
.126 
4.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
31. MIS COMPAÑEROS ME AYUDAN O ACONSEJAN SOBRE LAS DUDAS 
QUE TENGO AL REALIZAR ALGUNOS DE LOS TRABAJOS. 
Valid Cum 
Valué Labe! Value Frequency Percent Percent Percent 
HOY INSATISFECHO 1.00 69 16.1 18.5 18.5 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 202 47.1 54.3 72.8 
INDECISO 3.00 94 21.9 25.3 98.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 6 1.4 1.6 99.7 
HOY SATISFECHO 5.00 1 .2 .3 100.0 
57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 31:Bar chart of mis compañeros me ayudan o aconsejan sobre las d 
Mean 2.108 Std err .037 Median 2.000 
Mode 2.000 Std dev .719 Kurtosis .161 
S E Kurt .252 Skewness .275 SE Skew .126 
Range 4.000 Mi ni mum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
32. IOS COMPAÑEROS DEL GRUPO UNEN ESFUERZOS Y SE 
COORDINAN PARA ALCANZAR MEJORES RESULTADOS EN LOS 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 64 14.9 17.2 17.2 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 197 45.9 53.0 70.2 
INDECISO 3.00 81 18.9 21.8 91.9 
UN POCO SATISFECHO 4.00 25 5.8 6.7 98.7 
m SATISFECHO 5.00 4 .9 1.1 99.7 
22.00 1 .2 .3 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 32: Bar chart of los compañeros del grupo unen esfuerzos y se coo 
Mean 2.266 Std err .069 Medi an 2.000 
Me 2.000 Std dev 1.328 Kurtosi s 130.958 
SEKurt .252 Skewness 9.012 S E Skew .126 
fiange 21.000 Minimum 1.000 Maximum 22.000 
: i 5 
Yalid cases 372 Missing cases 57 
33. LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA 
ESCUELA, SON ACEPTADAS CON AGRADO POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES. 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 3 .7 .8 .8 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 5 1.2 1.3 2.2 
INDECISO 3.00 26 6.1 7.0 9.1 
UN POCO SATISFECHO 4.00 338 78.8 90.9 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hl-Res Chart # 33:Bar chart of las actividades sociales, culturales y deportiva 
Mean 3.879 Std err .022 Median 4.000 
Mode 4.000 Std dev .427 Kurtosis 20.442 
S E Kurt .252 Skewness -4.249 S E Skew .126 
Range 3.000 Minimum 1.000 Maximum 4.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
34. LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO 
ESTAN DEBIDAMENTE ADECUADAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN. 
Ilalue Labe! 
INSATISFECHO 
POCO INSATISFECHO 
NDECISO 
POCO SATISFECHO 
' SATISFECHO 
Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 
1.00 8 1.9 2.2 2.2 
2.00 3 .7 .8 3.0 
3.00 18 4.2 4.8 7.8 
4.00 317 73.9 85.2 93.0 
5.00 26 6.1 7.0 100.0 
• 57 13.3 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
li-Res Chart # 34:Bar chart of los campos deportivos y las areas de esparcimie 
Wean 3.941 Std err .030 Median 4.000 
Me 4.000 Std dev .584 Kurtosis 13.131 
SE Kurt .252 Skewness -2.844 S E Skew .126 
tange 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 372 Missing cases 57 
35. EN LA CAFETERIA SE TIENE EL MOBILIARIO NECESARIO PARA QUE 
LOS ESTUDIANTES ESTEN COMODAMENTE SENTADOS. 
Valid Cum 
Valué Label Value Frequency Percent Percent Percent 
MUY INSATISFECHO 1.00 10 2.3 2.7 2.7 
UN POCO INSATISFECHO 2.00 94 21.9 25.4 28.1 
INDECISO 3.00 69 16.1 18.6 46.8 
UN POCO SATISFECHO 4.00 182 42.4 49.2 95.9 
MUY SATISFECHO 5.00 15 3.5 4.1 100.0 
59 13.8 Missing 
Total 429 100.0 100.0 
Hi-Res Chart # 35:Bar chart of en la cafeteria se tiene el mobil iario necesario 
H e a n 3.265 Std err .051 Median 4.000 
M o d e 4.000 Std dev .974 Kurtosis -.903 
S E Kurt .253 Skewness -.463 S E Skew .127 
Range 4.000 Minimum 1.000 Maximum 5.000 
Valid cases 370 Missing cases 59 
APENDICE D. 
GRAFICAS DE LOS INDICADORES DE 
LA SEGUNDA ENCUESTA. 
1. LAS ACTIVIDADES DE MIS MATERIAS ME PERMITEN UTILIZAR 
CABALMENTE MIS HABILIDADES Y MI CAPACIDAD. 
UN POCO NSATBFKHO UNPOCOSMBfECHO 
2. MI CARRERA REQUIERE QUE PIENSE MUCHO Y RESUELVA 
PROBLEMAS. 
MUYNSMSFECHO NDEC80 MÜYSAIBFECMO UNPOCOMSMSRCHO UNPOCOSM«CHO 
3. EN MI FACULTAD HAY TANTAS COSAS POR HACER CADA DIA QUE NO 
ES POSIBLE TERMINARLAS A TIEMPO. 
MlTVtfiAflSFECHO NDECSO MLiYSATEFfCHO UNPOCONSMGFECHO UN POCO SATISFECHO 
4. MIS SUPERIORES RECONOCEN SINCERAMENTE MIS ESFUERZOS Y 
LOGROS DE ESTUDIO. 
MUVNSATSrtCHO 106050 MW&MSKCHO UNPOCONSATSKHO UNPOCOSMISF6CHO 
5. EN LO INDIVIDUAL, LAS TAREAS DE MI CARRERA, CONSUMEN 
DEMASIADO TIEMPO. 
MWINSA1SFECHO WOKSO MUVSAHSFECHO UNFOCOMSAT5FKHO UN POCO SATISFECHO 
6. LOS ESTUDIOS QUE REALIZO SON DE MUCHA CALIDAD. 
MUVNSAT6FECHO MD6C90 MUYSAIOTCHO UNPOCONSMSfÉCHO IhPOOO&MBFSCHO 4UJ0 
7. HAY MUCHOS TIEMPOS LIBRES EN MIS CLASES. 
\ K 
V r 
MUY N&MSFECHO WO6CSO MUY SATISFECHO UN POCO NSATCFECHO UN POCOSATEFKHO 
8. ME SIENTO AGOBIADO POR LAS PRESIONES DE LA CARRERA. 
80 
«0 
40-
" i i • 
i • 
i i 
1 1 H • 
MUY NSATBFECHO NMCSQ MUYSMOTCHO UN POCO «SATISFECHO UN POCO SATISFECHO 
9. LAS PROMOCIONES EN LA FACULTAD ESTAN LIGADAS CLARAMENTE 
AL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS EN EL ESTUDIO. 
60 
40 
90 
20 
10 
MUYNSAIEFECWO H X C S O MUVSAI6RCH0 
UN POCO NSATEFECHO UN POCOSATGFECWO 
10. LAS ACTIVIDADES COMO ESTUDIANTE ME PERMITEN CONOCER 
DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE MI DESEMPEÑO. 
MUÍ INSATISFECHO INDECISO MUT SATISFECHO 
UN POCO INSATISFECHO UN POCO SATISFECHO 
11. LAS INSTALACIONES DE MI FACULTAD ESTAN MUY DESCUIDADAS. 
MUYMSATEFECHO (NDK3SO MUYSAIKFECHO 
UN POCO NMtSFECHO UN POCO SATISFECHO 22.00 
12. LA ILUMINACION EN MI AULA ES ADECUADA. 
MUYNSATERCHO NDECSO MUY SATISFECHO 
UNPOCOf&WBFECHO UNPOCOSMSFECHO 
13. MI LUGAR DE ESTUDIOS ES DEMASIADO RUIDOSO. 
40 
90 
SO 
10 
0 
MUY INSATISFECHO M X C S O MUYSATBFECHO 
UNPOCONSMBFECHO UN POCOSATBf íOtO 
14. MI LUGAR DE ESTUDIOS ES DEMASIADO SILENCIOSO. 
n 
MUY»CATEfECHO K3KSO MJYSATtSFtOO 
UNPOCOMSMEFECHO UN POCOSATEFECHO 
15. MI LUGAR DE ESTUDIO ES DEMASIADO CALUROSO (O DEMASIADO 
FRIO). 
MUY NSATtSFECHO NDECSO WY SATISFECHO UN POCO fcSMBRCHO UNPOCOSATBFÉCMO 
16. TENGO LOS MATERIALES Y EL EQUIPO NECESARIO PARA HACER 
MIS TAREAS. 
MLFrrf iATBFKHO M C O S O MUYSAIBfÉCHO 
UN POCO NSATSffiCHO UNPOCOSAlBfETWO 
17. LOS MATERIALES Y EL EQUIPO CON QUE CUENTO PARA HACER MIS 
TAREAS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO. 
MUY INSATISFECHO INDECISO MUY SATISFECHO 
UN POCO INSATISFECHO UN POCO SATISFECHO 
18. HAY UNA ALTA PROBABILIDAD DE ACCIDENTARME EN LA FACULTAD 
DEBIDO A CONDICIONES INSEGURAS. 
MUY INSATISFECHO N X C 8 0 MUYSAIBPEOO 
UNPOCONSMBRCHO U N P O C O i M B R C H O 
19. CUENTO CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y OPORTUNA PARA 
HACER MIS TAREAS. 
MUYNSAT5FECH0 MOCOSO MUYSATTSFtCHO 
UNPOCOr&MSFECHO UN POCO SATISFECHO 
20. TENGO QUE PEDIR PRESTADO PARA COMPLETAR CON MIS 
GASTOS. 
W Y INSATISFECHO K K C 8 0 MUVSATBFSCHO 
U N P O C O W & M K C J I 0 UNPOCOSATmCHO 
21. LAS PRESTACIONES QUE BRINDA LA FACULTAD ME SON UTILES. 
p « 
e 
r 
c 
e so 
n 
t 
o 
30 
20 
10 
MUY NSARSFECHO NOECSO M W SATISFECHO 
IWPOCONSM1SFECMO UNPOCOSMBFECHO 
22. EL MAESTRO ME COMENTA CUANDO HAGO BIEN LAS COSAS. 
MUVMSATSFECHO UN POCO «SATCftCHO NDK3SO 
23. LOS MAESTROS ME INFORMAN COMO ALCANZAR ALGUNAS DE LAS 
METAS PROPUESTAS. 
MUYWMTBFECHO WD6CSO MWSAtEFSCHO 
UN POCO NSATBFECWO UN POCOSMEFECHO 
24. EN LOS ERRORES COMETIDOS LOS MAESTROS NOS SUGIEREN 
COMO CORREGIRLOS EN EL FUTURO. 
25. EL MAESTRO REALMENTE ACLARA LAS INQUIETUDES SOBRE LAS 
CLASES. 
i • 
V V 
B i • • 
m ••••YLF. ¡: • 
l s 
• - . r , . 
• < 
m 
" % 
i l 
MUVNST6FECHO NDÉCSO MUVSA1WSCHO 
UNPOCONSA1WÉCHO UN POCOSATEFtCHO 
26. ME GUSTARIA QUE LOS MAESTROS SUPERVISARAN MAS A FONDO 
LOS TRABAJOS. 
MJYMSVSFÍCHO UNPOCOtBMWCHO MSCBO MWSMBKCHO UNfocosAjmao 
27. EL MAESTRO SE INTERESA POR CONOCER LOS PROBLEMAS QUE 
LOS ALUMNOS TIENEN AL REALIZAR UN TRABAJO. 
c > r 
MUY N5ATÏSFECHO ND60SO MtfV SATSfíCHO 
UNPOCONSA1EFECHO UN POCO SATISFECHO 
28. DURANTE LAS CLASES EL MAESTRO TOMA EN CUENTA LAS 
OPINIONES DE LOS ALUMNOS. 
MWNS4T&ECHO fcecao MWSAKfECHO 
UNPOCONSMBRCHO UNPOCOSATBfECMO 
29. LOS MAESTROS REALIZAN TOTALMENTE SUS PLANES DE TRABAJO 
E IGNORAN NUESTRAS OPINIONES AL RESPECTO. 
m u í s m 
1 
1 H • ... 
" -f 
1 
• i • I • i 
m H 
MUVrSATtSFECHO N K C S O MUYSATBfíCHO 
UN POCONSMBF6CH UN POCO SATISFECHO 
30. LA FORMA EN QUE LOS MAESTROS DIRIGEN LAS CLASES MOTIVA A 
LOS ALUMNOS A DAR LOS MEJORES RESULTADOS. 
H| 
¡ • H • 
H H • 
si ^ • 
U B I 
•..r*i . •* Vi • 
A« • 
• v • • MUY NSAHSFECHO NDEOSO 
UNPOCONSAJBFKHO UNPOCOSM6FECHO 
31. MIS COMPAÑEROS ME AYUDAN O ACONSEJAN SOBRE LAS DUDAS 
QUE TENGO AL REALIZAR ALGUNOS DE LOS TRABAJOS. 
MUY NSATEFECHO NDECSO M W SATISFECHO 
UN POCO USATlSftCHO UN POCO SATBFECHO 
32. LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO UNEN ESFUERZOS Y SE 
COORDINAN PARA ALCANZAR MEJORES RESULTADOS EN LOS 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS. 
MUYN&ATCFECHO MD6CSO MUY SATBFECHO 
UNPOCONSATBFÍCHO U N P O C O t M G R C H O 22XD 
33. LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA 
ESCUELA, SON ACEPTADAS CON AGRADO POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES. 
too 
80 
<0 
<c 
20 
• 
m i 
MUYWSM6FECH0 
UNPOCONSMSHCHO 
K X C S O 
ü N P O C O S M « C H O 
34. LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y U S AREAS DE ESPARCIMIENTO 
ESTAN DEBIDAMENTE ADECUADAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN. 
35. EN LA CAFETERIA SE TIENE EL MOBILIARIO NECESARIO PARA QUE 
LOS ESTUDIANTES ESTEN COMODAMENTE SENTADOS. 
MUYNSMBF5CHO K X O S O MJY SATISFECHO 
UNPOCONSATBFECHO UN POCOSATSFECHO 
APENDICE E. 
CRUZAMIENTO DE TABLAS. 
VARIABLE 1: LAS MEDIDAS Y ESTANDARES QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR TU DE-
SEMPEÑO ESCOLAR, CONTRA VARIABLE 2: ¿COMO TE SIENTES CON RESPECTO A LO 
QUE HAS APRENDIDO? 
count 
Row Pot 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2, 00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
NO CONTE 
STO 
6,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
33 
21,7 
100, 0 
119 
78,3 
95,2 
152 
40,9 
2,00 
W POCO INSATISF 
6 
6,0 
4,8 
94 
94,0 
94, 9 
100 
26,9 
3,00 
INDECISO 
5 
9,6 
5,1 
47 
90,4 
S6,0 
52 
14, 0 
4, 00 
ÜN POCO SATISFEC 
36 
100, 0 
42,9 
36 
9,7 
5,00 
MUY SATISFECHO 
1 
6,3 
1.2 
15 
93,8 
68,2 
16 
4,3 
6,00 
H0 CONTESTO 
7 
43,8 
31,8 
9 
56,3 
100,0 
16 
4,3 
Column 33 125 99 84 22 9 372 
Total 8,9 33,6 26,6 22,6 5,9 2,4 100,0 
EN TODOS LOS CASOS DE CRUZAMIENTOS DE VARIABLES, U PRIMERA MENCIONADA 
SE UBICA EN EL PLANO DE U S ORDENADAS Y U SEGUNDA MENCIONADA SE UBICA 
EN EL PUNO DE U S ABSCISAS. 
EN EL CASO: VARIABLE 1 CONTRA VARIABLE 2, U VARIABLE 1 SE ENCUENTRA EN U 
POSICION VERTICAL (PUNO DE U S ORDENADAS) Y U VARIABLE 2 EN U POSICION 
HORIZONTAL (PLANO DE U S ABSCISAS). 
VARIABLE 1: LAS MEDIDAS Y ESTANDARES QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR TU DE-
SEMPEÑO ESCOLAR, CONTRA VARIABLE 3: ¿COMO TE SENTISTE EN LA FACULTAD AL 
MOMENTO DE INGRESAR? 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
NO CONTE 
STO 
6,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
28 
18,4 
100, 0 
29 
19,1 
100, 0 
95 
62,5 
93,1 
152 
40, 9 
2,00 
UN POCO INSATISF 
7 
7,0 
6,9 
68 
68,0 
100, 0 
25 
25,0 
17,5 
100 
26,9 
. 3,00 
INDECISO 
52 
100,0 
36,4 
52 
14, 0 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
36 
100,0 
25,2 
36 
9,7 
S, 00 
MUY SATISFECHO 
16 
100, 0 
11,2 
16 
4,3 
6,00 
NO CONTESTO 
14 
87,5 
9,8 
2 
12,5 
100,0 
16 
4,3 
Column 28 29 102 69 143 2 372 
Total 7,5 7,8 27,4 18,3 38,4 ,5 100,0 
VARIABLE 2: ¿COMO TE SIENTES CON RESPECTO A LO QUE HAS APRENDIDO?, CON-
TRA VARIABLE 3: ¿COMO TE SENTISTE EN LA FACULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR? 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
NO CONTE 
STO 
6,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
28 
84,8 
100,0 
S 
15,2 
17,2 
33 
8,9 
2,00 
UN POCO INSATISF 
24 
19,2 
82,8 
101 
80,8 
99,0 
125 
33,6 
3,00 
INDECISO 
1 
1.0 
1.0 
68 
68,7 
100, 0 
30 
30,3 
21, 0 
99 
26,6 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
84 
100, 0 
58,7 
84 
22,6 
5, 00 
MUY SATISFECHO 
22 
100,0 
15,4 
22 
5,9 
6,00 
NO CONTESTO 
7 
77,8 
4,9 
2 
22,2 
100,0 
9 
2,4 
Column 
Total 
28 
7,5 
29 
7,8 
102 
27,4 
68 
18,3 
143 
38,4 
2 
.5 
372 
100,0 
VARIABLE 2: ¿COMO TE SIENTES CON RESPECTO A LO QUE HAS APRENDIDO?, CON-
TRA VARIABLE 8: EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, SOLU-
CIONES PROBLEMAS Y TOMES DECISIONES. 
Count 
Row Pct 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
20 
60,6 
100,0 
13 
39,4 
9,4 
33 
8,9 
2,00 
UN POCO INSATISF 
125 
100,0 
90,6 
125 
33,6 
3,00 
INDECISO-
30 
30,3 
100,0 
69 
69,7 
45,1 
99 
26,6 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
84 
100,0 
54, 9 
84 
22,6 
5,00 
MUY SATISFECHO 
22 
100,0 
71,0 
22 
5, 9 
6,00 
NO CONTESTO 
9 
100,0 
29,0 
9 
2,4 
Column 20 138 30 153 31 372 
Total 5,4 37,1 8,1 41,1 8,3 100,0 
VARIABLE 8: EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, SOLUCIONES 
PROBLEMAS Y TOMES DÉCISION ES, CONTRA VARIABLE 10: LA CALIDAD DE TU FACUL-
TAD. 
Count 
Row Pct 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SAT ISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
20 
100,0 
71,4 
20 
5,4 
2,00 
UN POCO INSATISF 
8 
5,8 
28,6 
130 
94,2 
77,8 
138 
37,1 
3,00 
INDECISO " 
30 
100,0 
18, 0 
30 
8,1 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
7 
4,6 
4,2 
18 
11,8 
100,0 
94 
61,4 
100,0 
34 
22,2 
52,3 
153 
41,1 
5,00 
MUY SATISFECHO 
31 
100,0 
47,7 
31 
8,3 
Column 28 167 18 94 65 372 
Total 7,5 44,9 4,8 25,3 17,5 100,0 
VARIABLE 8: EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, SOLUCIONES 
PROBLEMAS Y TOMES DECISIONES, CONTRA VARIABLE 11 : LAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA FACULTAD. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
6 
30, 0 
100,0 
14 
70,0 
15,6 
20 
5,4 
2,00 
UN POCO INSATISF 
76 
55,1 
84,4 
56 
40,6 
100,0 
6 
4,3 
3,6 
138 
37,1 
' 3,00 
INDECISO 
30 
100,0 
18,2 
30 
8,1 
4,00 
UN POCO SATIS FEC 
129 
84,3 
78,2 
24 
15,7 
43,6 
153 
41,1 
5,00 
MUY SATISFECHO 
31 
100,0 
56,4 
31 
8,3 
Column 
Total 
6 
1.6 
90 
24,2 
56 
15,1 
165 
44,4 
5S 
14,8 
372 
100, O 
VARIABLE 8: EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES, SOLUCIONES 
PROBLEMAS Y TOMES DECISIONES, CONTRA VARIABLE 20: TU PROMEDIO O CALIFI-
CACION. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1, 00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
20 
100,0 
8,0 
20 
5,4 
2,00 
UN POCO INSATISF 
138 
100, 0 
55,0 
138 
37,1 
3,00 
INDECISO 
30 
100, 0 
12,0 
30 
8,1 
4,00 
UN POCO SATISFBC 
63 
41,2 
25,1 
35 
22,9 
100,0 
55 
35,9 
93,2 
153 
41,1 
5,00 
MUY SATISFECHO 
4 
12,9 
6,8 
19 
61,3 
100,0 
8 
25. 8 
100,0 
31 
8,3 
Column 
Total 
251 
67, 5 
35 
9,4 
59 
15,9 
19 
5,1 
8 
2,2 
372 
100,0 
VARIABLE 11: LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA FACULTAD 
CONTRA VARIABLE 20: TU PROMEDIO O CALIFICACION. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INS A 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
6 
100,0 
2,4 
6 
1.6 
2,00 
UN POCO INSATISF 
90 
100,0 
35,9 
90 
24,2 
3,00 
INDECISO 
56 
100, 0 
22,3 
56 
15,1 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
99 
60,0 
39,4 
35 
21,2 
100,0 
31 
18,8 
52,5 
165 
44,4 
5,00 
MUY SATISFECHO 
28 
50,9 
47,5 
19 
34,5 
100,0 
8 
14,5 
100,0 
55 
14,8 
Column 
Total 
251 
67,5 
35 
9,4 
59 
15,9 
19 
5.1 
8 
2,2 
372 
100, 0 
VARIABLE 11: LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA FACULTAD 
CONTRA VARIABLE 32: LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD. 
Count 
Row Pct 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1, 00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
3 
50,0 
100, 0 
3 
50,0 
1.9 
6 
1.6 
2,00 
UN POCO INSATISF 
90 
100,0 
57,3 
90 
24,2 
3,00 
INDECISO 
56 
100,0 
35,7 
56 
15,1 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
8 
4,8 
5,1 
38 
23,0 
100,0 
119 
72,1 
70,4 
165 
44,4 
5,00 
MUY SATISFECHO 
50 
90,9 
29,6 
5 
9,1 
100,0 
55 
14,8 
Column 3 157 38 169 5 372 
Total- ,8 42,2 10,2 45,4 1,3 100,0 
VARIABLE 11: LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA FACULTAD 
CONTRA VARIABLE 39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL. 
count 
Row Pct 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
6 
100,0 
37,5 
6 
1,6 
2,00 
UN POCO INSATISF 
10 
11,1 
62, 5 
80 
88, 9 
43,7 
90 
24,2 
3,00 
INDECISO 
56 
100,0 
30,6 
56 
15,1 
4,00 
UN POCO SATIS FEC 
47 
28,5 
25,7 
46 
27,9 
100,0 
72 
43,6 
66, 7 
165 
44,4 
5,00 
MUY SATISFECHO 
36 
65,5 
33,3 
19 
34,5 
100,0 
55 
14,8 
Column 16 183 46 108 19 372 
Total 4,3 4 9,2 12,4 29,0 5.1 100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 1: 
LAS MEDIDAS Y ESTANDARES QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR TU DESEMPEÑO ES-
COLAR. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
NO CONTE 
STO 
6, 00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100, 0 
10,5 
16 
4,3 
2,00 
UN POCO INS ATI SF 
136 
74,3 
89,5 
47 
25,7 
47,0 
183 
49,2 
3,00 
INDECISO 
46 
100, 0 
46,0 
46 
12, 4 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
7 
6, 5 
7,0 
52 
48,1 
100,0 
36 
33,3 
100,0 
13 
12,0 
81,3 
108 
29,0 
5,00 
MUY SATISFECHO 
3 
15,8 
18,8 
16 
84,2 
100,0 
19 
5,1 
Column 152 100 52 36 16 16 372 
Total 40,9 26,9 14,0 9,7 4,3 4,3 100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 2: 
¿COMO TE SIENTES CON RESPECTO A LO QUE HAS APRENDIDO?. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
NO CONTB 
STO 
6,00 
Row 
Total 
1, 00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100,0 
48, 5 
16 
4,3 
2,00 
UN POCO INSATISF 
17 
9,3 
51,5 
125 
68,3 
100,0 
41 
22,4 
41,4 
183 
49,2 
' 3,00 
INDECISO 
46 
100,0 
46,5 
46 
12,4 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
12 
11,1 
12,1 
84 
77,8 
100,0 
12 
11,1 
54,5 
108 
29,0 
5, 00 
MUY SATISFECHO 
10 
52,6 
45,5 
9 
47,4 
100,0 
19 
5,1 
Column 33 125 99 64 22 9 372 
Total 8,9 33,6 26,6 22,6 5,9 2,4 100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 3: 
¿COMO TE SENTISTE EN LA FACULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR? 
coujiv 
Row Pct 
Col Pct 
Column 
Total 
MUY INSA UN POCO INDECISO UN POCO MUY SATI NO CONTE 
TISFECHO INSATISF SATISF8C SFECHO STO 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100,0 
57,1 
2,00 
UN POCO INSATISF 
12 
6,6 
42, 9 
29 
15,8 
100,0 
102 
55,7 
100,0 
40 
21,9 
58,8 
3,00 
INDECISO 
28 
60,9 
41,2 
18 
39,1 
12,6 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
108 
100,0 
75,5 
5,00 
MUY SATISFECHO 
17 
89,5 
11,9 
2 
10,5 
100,0 
28 
7,5 
29 
7,8 
102 
27,4 
68 
18,3 
143 
38,4 
2 
.5 
Row 
Total 
372 
1 0 0 , 0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 8: 
EL GRADO AL CUAL TU CARRERA REQUIERE QUE PIENSES. SOLUCIONES PROBLEMAS 
Y TOMES DECISIONES. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1, 00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100,0 
80,0 
16 
4,3 
2, 00 
OH POCO INSATISF 
4 
2,2 
20,0 
138 
75,4 
100,0 
30 
16,4 
100,0 
11 
6,0 
7,2 
183 
49,2 
V. 3,00 
INDECISO 
46 
100,0 
30,1 
46 
12,4 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
96 
88,9 
62,7 . 
12 
11,1 
38,7 
108 
29,0 
5, 00 
MUY SATISFECHO 
19 
100,0 
61,3 
19 
5,1 
Column 
Total 
20 
5,4 
138 
37,1 
30 
8,1 
153 
41.1 
31 
8,3 
372 
100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 10: 
LA CALIDAD DE TU FACULTAD. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100,0 
S7,l 
16 
4,3 
2, 00 
UN POCO INSATISF 
12 
6,6 
42,9 
167 
91,3 
100,0 
4 
2,2 
22,2 
183 
49,2 
»,00 
INDECISO 
14 
30,4 
77,8 
32 
69,6 
34,0 
46 
12,4 
4,00 
ON POCO SATISFEC 
62 
57,4 
66,0 
46 
42,6 
70,8 
108 
29,0 
5,00 
MUY SATISFECHO 
19 
100, 0 
29,2 
19 
5,1 
Column 
Total 
28 
7,5 
167 
44,9 
18 
4,8 
94 
25,3 
65 
17,5 
372 
100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 11: 
LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TIENES EN LA FACULTAD. 
Count 
Row Pct 
Col Pct 
MUY INSA 
TISFECHO 
1, 00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3, 00 
UN POCO 
SATISFEC 
4, 00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1, 00 
MUY INSATISFECHO 
6 
37, 5 
100,0 
10 
62,5 
11,1 
16 
4,3 
2, 00 
UN POCO INSATISF 
80 
43,7 
88,9 
56 
30, 6 
100, 0 
47 
25,7 
28,5 
183 
49,2 
3,00 
INDECISO 
46 
100,0 
27, 9 
46 
12,4 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
72 
66,7 
43,6 
36 
33,3 
65,5 
108 
29,0 
5,00 
MUY SATISFECHO 
19 
100, 0 
34,5 
19 
5,1 
Column 6 90 56 165 55 3 72 
Total 1,6 24,2 15,1 44,4 14,8 100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 20: 
TU PROMEDIO O CALIFICACION. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INS A 
TISFECHO 
1, 00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MUY INSATISFECHO 
16 
100,0 
6,4 
16 
4,3 
2,00 
UN POCO INSATISF 
183 
100, 0 
72,9 
183 
49,2 
3,00 
INDECISO 
46 
100, 0 
18,3 
46 
12,4 
4,00 
UN POCO SATISFEC 
6 
5,6 
2,4 
35 
32,4 
100,0 
59 
54,6 
100,0 
8 
7,4 
42,1 
108 
29, 0 
5,00 
MUY SATISFECHO 
11 
57,9 
57,9 
8 
42,1 
100, 0 
19 
5,1 
Column 
Total 
251 
67,5 
35 
9,4 
59 
15,9 
19 
5,1 
8 
2,2 
372 
100,0 
39: TU SITUACION DE ESTUDIANTE CONSIDERADA EN GENERAL CONTRA VARIABLE 32: 
LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD. 
Count 
Row Pet 
Col Pet 
MUY INSA 
TISFECHO 
1,00 
UN POCO 
INSATISF 
2,00 
INDECISO 
3,00 
UN POCO 
SATISFEC 
4,00 
MUY SATI 
SFECHO 
5,00 
Row 
Total 
1,00 
MOT INSATISFECHO 
3 
18, 8 
100, 0 
13 
81,3 
8,3 
16 
4,3 
2,00 
UN POCO INSATISF 
144 
78, 7 
31,7 
38 
20,8 
100,0 
1 
,5 
,6 
183 
49,2 
3,00 
INDECISO ' 
46 
100, 0 
27,2 
46 
12,4 
4, 00 
UN POCO SATISFEC 
108 
100,0 
63,9 
108 
29,0 
5,00 
MUY SATISFECHO 
14 
73,7 
8,3 
5 
26,3 
100,0 
19 
5,1 
Column 
Total 
3 
,8 
157 
42,2 
38 
10,2 
169 
45,4 
5 
1,3 
372 
100, 0 

